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Forsøksfiske med snurpenot og andre redskaper. 
i Lofoten i 1952. 
I. U t take l s e av forsØks fisk er e. 
I dagene 27. og 28. august 1951 ble det under ledelse av fiskeri-
direktØr Sunnanå holdt et forberedende møte i Bergen angående 
notfiske i Lofoten for sesongen 1952. I møtet deltok: 
Fra Fiskeridepartetnentet: 
Sekretær Aas. 
Fra Troms Fiskarfylking: 
Adolf Pettersen (notrepresentant). 
Lindberg Holm (garnrepresentant). 
Arthur 11ortensen (linerepresentant). 
Arthur Andreassen (j uksarepresen tant). 
Fra Nordland Fylkes Fiskarlag: 
Leif Jo hann essen (notrepresentant). 
Paul Ørtuva (garnrepresentant). 
l\!Iagnus Grav (linerepresentant) . 
Anton Sandholn1 (juksarepresentant). 
Fra Nord-Trøndelag Fiskarlag: 
Ansgar Jægersen (notrepresentant). 
Egil Hansen (garnrepresentant). 
Arthur Arnø (linerepresentant). 
Peder Lund (juksarepresentant) . 
Fra Sør-Trøndelag Fylkes Fiskarlag: 
Sverre Bakken (garnrepresentant). 
Fra N ordtnØre Fiskarlag: 
Erling Øksenvåg (notrepresentant). 
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Jra Romsdal Fiskarlag: 
Thorvald J ekthaug (garnrepresentant). 
Fra Sunnmøre Fiskarlag: 
Peder Myrvågnes (notrepresentant). 
Finn1nark Fiskarlag hadde også utpekt repres~ntanter, men ved--
kommende hadde meldt forfall. 
Av notutvalgets medlem1ner i 1951 n1Øtte Einar Fredriksen, 
Igerøy. Dessuten var oppsynssjef Bjørnstad, utvalgsformann Sand-
vær, og fiskeriinspektørene Skotnes, Berg, Gjerde og Næss til stede. 
De spyirsmål son1 ble gjort til gjenstand for særlige drøftelser i 
forbindelse med notfisket i Lofoten var: 
l. Deltakelsen. 
2. Tekniske krav. 
3. Tidspunktet for notfiskets begynnelse. 
4. Daglig fisketid. 
5. Spesielle dagline- og juksa-felt. 
6. Andre spørsmål. 
På grunnlag av de retningslinjer son1 ble trukket opp på rrLØtet, 
sendte Fiskeridirektøren med Fiskeridepartementets godkjennelse den 
6. oktober 1951 ut fØlgende kunngjøring: 
«Fiske med nØteT i Lofoten 1952. 
Søknad 0111 å delta i notfiske i Lofoten 1952 må innsendes ti l 
Fiskeridirektøren, Bergen, på fastsatt sk jerna innen 5. november 1951. 
Søknadskje1na fåes ved henvendelse til Fiskeridirektoratet eller 
distriktets fiskeriinspektør. 
Når det gjelder forsøkene med snurpenot, vil det bli stillet føl-
gende krav til fartøy og utstyr: 
1. Det n1å nyttes to fartøyer - ett hovedfart~y og ett hjelpefartr6y. 
Ingen av fartØyene n1å være større enn 75 fot lengste lengde. 
2. Ett av fartøyene, fortrinnsvis hovedfartøye t, må ha ekkolodd. 
3. Hovedfartøyet 1nå være godt skikket for snurpenotfiske 1ned 
dekksnurpe og være utstyrt med nødvendig vinsj eller spill for 
innhiving og arbeid med redskaper og fangst. 
4. Hjelpefartøyet må være tilstrekkelig stort og ha tilstrekkelig 
sterk 1naskin til under alle forhold å kunne håndtere hovedfar-
tØyet under driften _ 
5. FartrJyene må være utstyrt med velegnede torske- eller seisnurpe-
nøter. 
6. FartØyene 1nå innredes og utstyres overensstemmende med de 
bestemmelser som er eller blir gitt for å sikre notfiskens kvalitet. 
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7. NØtene bør være utstyrt med ekstra sterke fiskeposer. 
8. Høvedsmann eller notbas må tidligere ha deltatt. i og være kyn-
dig i snurpenotfiske. 
Nærmere Tegl er for notfisket vil senere bli fastsatt.» 
Søknadsfristen ble senere etter anmodning fra Fylkesfiskarlagene 
Finnmark, Trorns og Nordland forlenget til 10. novem.ber for disse 
fylker. 
Ved søknadsfristens utlØp kmn det i alt inn 919 søknader om til-
latelse til å drive forsøksfiske med not i Lofoten i 1952. Søknadene 
fordel te seg på de enkelte fylker og fartøysstørrelser således: 
Antall Som fordeler seg på følgende fartøystørrel s3r: 
søk- l 
l Fylker: Under 40/50 
l 
50/60 60/70 Over Fartøy 
nader: 40 fot fot fot fot 70 fot ikke 
l oppgitt l 
Finnmark o. o. o . o • •• 111 2 19 50 35 4 l 
Troms •• o •••••••••• o 198 l 40 93 51 13 -
~ordland ............ 303 5 94· 139 46 15 4 
~ . Trøndelag ........ 8 l 2 3 2 - -
S. Trøndelag •• o ••••• 82 - lO 28 34 9 l 
lVIøre og Romsdal .. .. 189 - 6 48 84 50 l 
Sogn og Fjordane .. . . 10 - l 3 4 2 -
Hordaland .......... 16 - - 5 lO l -
Rogaland o ••••• o ••• l - - l - - -
Vest-Agder • l o. o ••••• l l - l - l l l - l - l -
Sum .. .... ....... . j 919 l 9 l 172 l 371 l 266 l 94 l 7 
Til å be:handle de innkomne søknader oppnevnte Fiskerideparte-
mentet i skriv av 22. november 1951 følgende utvalg: 
Formann: fiskeridirektør Klaus Sunnanå, eller den han beinyn-
diger. 
Smn representanter for fiskerne: 
Finnmark: Wiggo Lund, Kjøllefjord og Trygve Olsen, Havøy-
sund, med varamenn Jens Massvik, Kviby og Rudolf Jervidal, Hon-
ningsvåg. 
Troms: Adolf Pettersen, Tromsø og Robert Bendiksen, Bjorelvnes. 
Nordland: Paul Ørtuva, Skrova og Johan Valla, Nesna. 
N. Trøndelag: Arnulf Finnstrand, Kolvereid. 
S. Trøndelag: Bjarne vVedø, Ha1narvik og Nils Lysø, Lysøysundet. 
Nordmøre: Erling Øksenvåg, Bremsnes. 
Romsdal: Lauritz Farstad, Molde. 
Sunnm øre : Jakob K. Valderhaug, Valderøy. 
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Distrikter sønnafor Stad: Bertil Tungodden, N åra, med varamann 
Einar Andreassen, Sevlandsvik. 
Utvalgets mandat var: 
I. 
A ta ut de søkere som har velskikkede og velutstyrte fartøyer med gode, hensikts-
messige nØter og som når det gjelder forsøksfiske med snurpenot kan fylle følgende 
krav som ma stiles for å kunne delta: 
a) Det må nyttes to fartøyer - et hovedfartØy og et hjelpefartøy. Ingen av fartøyene 
m:l være over 75 fot (23,53 m). 
b) Et av fartøyene, fortrinsvis hovedfartøyet, må ha ekkolodd. 
c) Hovedfartøyet må være godt skikket for snurpenotfisket med dekksnurpe og være 
utstyrt med nødvendig vinsj eller spill for innhiving og arbeid med redskape· og 
fangst. 
d) Hjelpefartøyet må være tilstrekkelig stort og ha tilstrekkelig sterk maskin til under 
alle forhold å kunne håndtere hovedfartøyet under driften. 
e) FartØyene må være ut&tyrt med velegnede torske- eller seisnurpenøter. 
f) Nøtene må være utstyrt med ekstra sterk fiskepose. 
g) Høvedsmann eller notbas må tidligere ha deltatt i og være kyndig i snurpenotfiske. 
h) Både hoveclfartøy og hjelpefartøy må Yære fiskefartøyer. 
For fartøyer som var på notfiske i Lofoten 1951 og som er større enn 75 fot, kan 
der dispenseres fra kravet i punkt l a) under forutsetning av at også søkeren er den 
samme. 
Søkere som ikke fyller kravene under punkt lb) og e) kan gi." ~;!:;1.gn om konsesjon 
under forutsetning av at de innen en bestemt frist dokurnenterer at de h:n anskaffet 
det manglende utstyr. 
Il. 
Å avgi uttalelse om antall forsøksfiskere bør begrenses ytterligere og i tilfelle komme 
med forslag om retningslinjer for en slik begrensning. 
Ill. 
Dersom det blir bestemt at antall forsøksfiskere skal begrenses, skal utvalget, etter 
senere av Fiskeridepartementet fastsatte regler, foreta innstilling av de søkere som bør 
gis tillatelse til ;'i drive forsøksfiske med not i Lofoten 1952. 
Utvalget hadde møte i Bergen i dagene 4.-7. desember 1951 under 
ledelse av formannen, fiskeridirektØr Sunnanå: 
De innkmnne søknader ble gjennomgått og elet ble innstillet til 
godkjenning i alt 667 søknader som tilfredsstillet de tekniske krav. 
168 søknader ble funnet ikke å være helt i orden, idet 18 søknader 
manglet fyldestgjørende opplysninger on1 not, 129 om fiskeposen og 
21 on1 ekkolodd. Disse søknader ble innstillet til godkjenning under 
forutsetning av at søkerne innen en nærmere fastsatt frist legitimerte 
overfor de respektive fylkesfiskar1ag at det manglende var eller kunne 
skaffes. Videre var det 53 søknader hvor fartØyenes størrelse lå på 
grensen av den fastsatte maksimumsstørrelse 75 fot lengste lengde. 
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Også disse søknader ble innstillet under forutsetning av at det ble 
behørig legititnert, eventuelt ved 1nåling, at fartøyene ikke var over 
l 5 fot. 
Utvalget avslo 35 søknader som ikke fylte de fastsatte betingelser. 
Dessuten viste det seg at det forelå 12 dobbeltsøknader. 
Utvalget drøftet også spørsmålet on1 begrensning av antallet for-
søksfiskere og eventuelle retningslinjer for en sådan begrensning og 
fattet følgende vedtak herom: 
«Utvalget er av den oppfatning at alle søkere smn fyller betingel-
sene med hensyn til fartøy, ekkolodd, not m. v. bør få anledning til å 
drive snurpenotfiske i Lofoten.» 
Innstillingen ble deretter oversendt de respektive fylkesfiskarlagt 
bilagt søknadene fra vedkmnmencle fylker, til uttalelse. San1tidig ble 
de søkere hvis søknader manglet fyldestgjørende opplysninger mn not, 
ekkoJodd eller fiskepose, eller hvor det var tvil mn fartøysstørrelsen , 
tilskrevet og gitt en kortere frist til eventuelt å legitimer overfor 
fylkesfiskarlagene at fartøy og utstyr var i orden og fylte de fastsatte 
betingelser. 
I mellon1tiden ble også innstillingen forelagt for Fiskerideparte-
mentet, og da departementet ikke hadde noe å bemeTke til innstil-
lingen, ble søkerne etter hvert smn søknadene kon1 i retur fra fylkes-
fiskarlagene, sendt tnelding mn resultatet. De søkere hvis søknader var 
godkjent, fikk anmodning om snarest og innen 9. februar 1952 å oppgi 
hertil hvilket hjelpefartøy som skulle nyttes. Likeså ble de tilstiller et av-
trykk av de bestemmelser som var gitt i kgl. res. av 11. januar 1952 om 
tiltak for bedring av fiskekvaliteten under forsøksfisket i Lofoten i 
1952 og gjort oppmerksmn på at legitimasjon for at innredning og 
utstyr var i orden, måtte foreligge senest ved notfiskets begynnelse . 
Direktoratet fikk utvirket at det ble stillet til rådighet 355 std. 
trelast til dette formål. l\l[aterialene ble anvist gjennom fylkesforsy-
ningsnemndene etter anbefaling av fiskeriinspektørene. 
Når melding om hjelpefartØy forelå, fikk de uttatte søkere til-
sendt tillatelsesdokument. 
Det ble i alt gitt tillatelse til å drive forsøksfiske med not i Lofot~n 
Ljl 869 søkere som fordeler seg fylkesvis således: 
Fylke: 
Finnmark 
Troms .. 
Nordland 
Nord-Trøndelag 
Sør-Trøndelag . . 
Antall tillatelser: 
107 
189 
290 
8 
75 
Møre og Ron1sdal.. 
Sogn og Fjordane .. 
Hordaland .. 
Rogaland .. 
Vest-Agder .. 
lO 
176 
8 
14 
l 
Sum 869 
Ved frammøte 
avhentet. 
Lofoten under fisket ble 859 av disse tillatelser 
Il. B es te mm el s er for for s Øks fiske t. 
Det utvalg som behandlet de innkmnne søknader drøftet også for-
skjellige spørsmål i forbindelse med de bestemn1clser som gjaldt under 
forsøksfisket med not i Lofoten i 1951 og kom n1ed forslag om en del 
endringer og tillegg. Disse forslag ble tatt opp 1ned Fiskerideparte-
Inentet og ble i den utstrekning som det ble funnet mulig innarbeidet 
i bestemmelsene for 1952. 
Fiskeridepartementets bestemmelser av 21. januar 1952 var så-
lydende: 
I medhold av Lofotlovens § 17, endret ved lov av 10. mars 1950 og Il. mai 1951 
har Fiskeridepartementet bestemt: 
Fiskelidirektøren bemyndiges til å sette i gang forsøksfiske med smnpelhlt og synke-
not under skreifisket i Lofoten i 1952 etter følgende bestemmelser: 
l. Til forsøksfiske skal nyttes velskikkete og velutstyrte fartøyer med godt Yediike-
holdte redskaper. 
2. Under fisket med snurpenot gjelder følgende: 
a. Det skal nyttes to fartøyer, ett hovedfartØy og ett hjelpefartr6y . Ingen a,· far-
tØyene må være over 75 fot lengste lengde, med mindre dispensasjon er gitt i 
h. t. bestemmelsene om uttaking av forsøksdeltakere . Uten spesiell tillatelse fra 
FiskeridirektØren kan ikke nyttes andre fartøyer enn de som tillatelsen til del-
. takelse i forsøksfisket gjelder for. 
b. Ett av fartøyene, fortrinsvis hovedfartøyer, skal ha ekkolodd. 
c. Hovedfartøyet må være godt skikket for snurpenotiiske med dekkssnurpe og 
være utstyrt med nødvendig vinsj eller spill for innhiving og arbeid med red-
skaper og fangst. 
d. Hjelpefartøyet må være tilstrekkelig stort og ha tilstrekkelig sterk maskin til 
under alle forhold å kunne håndtere hovedfartøyet under driften. 
e. Fartøyene må være 'utstyrt med velegnede torske- eller seisnurpenøter med 
ekstra sterk fiskepo~e. 
f. Høvedsmann eller notbas må tidligere ha deltatt i og være kyndig i snurpe-
notfiske. 
g. Både hovedfartøy og hjelpefartØy må være fiskefartøyer. 
3. Under bruk av synkepose kan nyttes ett eller flere maskindrevne fartøyer. 
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4. Førere av fartøyer som skal drive forsøksfiske må som vanlig for deltakelse i Lofot-
fisket melde seg for oppsynet. De må dessuten fØr fisket begynner melde seg til 
formannen i det under punkt 8 nevnte utvalg og legitimere at tillatelse til del-
takelse i forsøksfiske foreligger, og at kravene i henhold til punkt 2 er oppfylt. 
!:!. De fartøyer som deltar i forsøksfisket, skal på formasten føre et lett synlig flagg 
for å tilkjennegi at de driver fiske med notredskaper. Videre skal det foran regi-
streringsmerket p å begge sider av hovedfartøye t anbringes et merke med lØpenum-
mer som viser at fartøyet er uttatt som forsøksdriver. FiskeridirektØren gir nærmere 
bestemmelser om merke og flagg. Formannen i det under punkt 8 nevnte utvalg 
(jfr. punkt 4) utleverer merke og flagg mot en betaling av disses kostende. 
6. Under forsøksfisket kan ikke noen av fartøyene drive fiske med faststående l'ed-
skaper. 
7. Forsøksfisket tar til onsdag den 5. mars 1952 fra det tidspunkt på dagen som fast -
settes av nedennevnte utvalg. 
8. Det neci:>t'~tes et utvalg med følgende sammensetning: 
l. Utvalgsformannen for Lofotfisket, formann. 
2. En representant for Fiskeridirektoratet. 
3. To representanter for notfiskerne. 
4. En representant for garnfiskerne. 
5. linefiskerne. 
6. juksafiskerne. 
Representantene for notfiskerne med fire varamenn utpekes av Fiskeridirek-
tøren. Som representanter for garnfiskerne i Øst-Lofoten fungerer u tva lgsmedlem 
nr. l i Henningsvær. Som representant for linefiskerne i Vest-Lofoten fungerer ut-
valgsmedlem nr. l i Ballstad. Som representant for juksafiskerne fungerer en juksa-
fisker fra Midt-Lofoten utpekt av Norges Råfisklags salgsstyre. 
For hver av representantene for de vanlige redskaper skal de t være to vara-
menn, slik at de tre redskapsklasser, garn, line og juksa, er representert rned enten 
ett utvalgsmedlem eller vararnann i så vel Øst-Lofoten som Midt-Lofoten. og Vest-
Lofoten. Varamennene uttas eter tilsvarende regler som for utvalgsmedlemmene. 
Dette utvalg fungerer under hele sesongen. 
9. Notutvalget skal: 
a. Av de innmeldle notfiskere utpekes et passende antall tillitsmenn som har til 
oppgave å bistå oppsynet med opprettholdelse av orden på fiskefeltet og med at 
gjeldende bestemmelser overholdes. Herunder kan tillitsmennene pålegges å 
gi signal på fiskefeltet etter nærmere fastsatte regler. Tillitsmennenes fartØyer 
skal ha el ekstra flagg på formasten. 
b. Bestemme tidspunktet for utsetting av faststående redskaper etter at forsøks-
fisket med nø'ter er begynt. 
c. Bestemme tidspunktet for daglig tidligste og seneste utsetting av nøter og treffe 
bestemmelser om signal. 
d. Hvis det ansees hensiktsmessig treffe bestemmelse om forbud mot no tfiske p å 
visse nærmere bestemte felter. 
c. Etter innhentet samtykke fra Fiskeridirektøren om nødvendig begrense adgan-
gen til notfiske ved a t notfiskerne inndeles i grupper som vekselvis gis adgang 
til å fiske. 
f. Treffe andre regulerende bestemmelser for å sikre orden på fiskefeltet og hin-
dre kollisjoner mellom nøter og andre redskaper. Slike bestemmelser skal straks 
innrapporteres til Eskeridepartementet gjennom Fiskeridirektøren, og Fiskeri-
departementet kan endre eller oppheve bestemmelsene. 
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Notutvalgets bestemmelser går foran vedtekter utferdiget av de ordinære ut-
valg. Notutvalget skal sørge for nødvendig kunngjøring av besternmelsene. 
Ved stemmelikhet i utvalget gjØr formannens stemme utslaget. 
10. Utsetting av snurpenot kan ikke foregå fra snurpedorrier. U tvalget kan treffe nær-
mere bestemmelser om i hvilken utstrekning snurpedorrier ellers kan nyttes under 
notfisket. 
11. Utsetting av snurpenot må foregå til styrbord. IVIed setting til styrbord menes at 
settingen begynner til venstre for fiskestimen, slik at fartøyet må svinge (runde 
noten ut) til styrbord. Snurpefartøyet skal som tegn på at setting av noten begyn-
ner gi et langt stØt i flØyten. 
12. Den som først tar til å sette ut sin not og fortsetter med det uten usedvanlig opp-
hold, har rett til det havomrftde noten krever eller vil omslutte. Begynner to cl!cr 
flere lag å sette ut sine nøter samtidig, har de like rett. 
13. Fartøyer med snurpenøter eller synkenøter som drive1: eller sleper har ·•~kep!ikt 
for faststående redskaper. 
B. Fartøyer eller nØter må ikke plaseres slik at de skader eller unødig kommer i veien 
for fiskere som allerede har tatt til med sitt fiske. På felt hvor det fiskes med h ånd · 
snøre eller snik, er det dog tillatt å sette ut not når noten ikke ringer inn flere 
enn to farkoster. Disse må i så fall ta opp sine redskaper , men har krav på et 
rimelig vederlag i form av fisk. tvalget kan fastsette en nærc1ere veiledende 
norm for denne erstatning. 
15. Notfiskerne må rette seg etter rk bestemmelser som er fastsatt vedrørende forsøks-
f;trtØyt'nes innredning og utstyr, og "edrørende behandl.i.ug av fangsten og må videre 
overholde de ellers gjeldende kvalitetsforskrifter, herunder blØggingsplikten. 
·'' NdfiskPrne må rette seg eter de bestemmelser som måtte bli truffet av Norges 
Ratisk!ag angående levering av fangsten. Salgsstyret i Norges Råfisklag har adgang 
til når det anses nødvendig av hensyn til avtaket å dirigere notfiskere til å levere 
sin fangst på bestemte steder og til bestemte kjøpere på de vilkår som er fastsatt 
av laget. 
17. Notfiskerne må rette seg etter de pålegg og an visninger som gis av oppsynet for 
å unngå for store ansamlinger i fiskev;:erene. 
18. Notfiskere som overtrer noen av de foran nevnte bestemmelser gitt i medhold av 
punkt 9 eller som ikke opptrer overemstemmendc med god skikk og bruk på fiske-
feltet, kan av det under punkt 8 nevnte utvalg med øyeblikkelig virkning fratas 
adgangen til å delta i forsøksfisket med nøter. Ved avgjørelser på grunn]ag av 
bestemmelsene i punkt 15 deltar en representant for Fer:>kfiskkontrollen oppnevnt av 
Fiskeridirektøren. Utvalgets avgjørelse kan innankes for Fiskeridirektøren. Anken 
har ikke oppsettende virkning. 
19. Ved siden av at tillatelsen til forsøksfisket kan trekkes tilbake etter punkt 18, kan 
Fiskeridirektøren når som helst for en eller flere eller i sin helhet f>toppe forsøks-
fisket, når dette ikke drives tilfredsstillende, når gitte pålegg og anvisninger ikke 
etterkommes, eller hvis det ikke ansees h ensiktsmessig eller 9.lnskelig å fortsette 
forsøkene. 
20. Samtlige forsøksdeltakere er forpliktet til for egen regning ~t avgi nøyaktig rap-
port over forsøksdriften på slik måte som Fiskeridirek tøren bestemmer. 
21 . Forsøksfisket drives for egen regning og risiko og forsøksdeltakerne disponerer 
selv over fangsten, jfr. dog punkt 16 . De har ikke noe krav på godtgjørelse eller 
garanti mot tap, selv om forsøksfisket avbrytes etter b es temmelse av Fiskeridirek-
tØren. Deltakelsen i forsøksfisket gir ikke noen fortrinsrett for fram tiden til å fft 
tillatelse til notfiske i Lofoten hvis de t blir bestemt at deltakelsen skal begrenses. 
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22. Deltakere i notfisket er forpliktet til å sette seg nøye inn i de fastsatte bestemmelser 
og et avtrykk av disse skal alltid være ombord . 
23. Overtredelse av foran nevnte bestemmelser og bestemmelser gitt i medhold av 
punkt 9 straffes med bØter i henhold til LofotloYens § 17 og inndragning av fangst 
kan finne sted overensstemmende med straffelovens § 3u. 
J.Votutvalg. 
Som medlen11ner av det notutvalg som etter bestemmelsenes punkt 
8 skulle oppnevnes for bl. a. å påse gjennomføringen av de ordens-
regler son1 ble fastsatt, ble oppnevnt: 
l. U tvalgsfoTmann GeTh. SandvæT) fonnann. 
2. Konsulent NI. O. Kristensen) Fiskeridirektoratet. 
3. TTygve Olsen) Havøysund) og Ingolf KTanc) SvolvæT) som repre-
sentanter for notfiskerne, med varamenn Albert Jensen, Tromsø, 
Hibnar Johansen, Dyrs tad, Ham vik, Erling Øksen våg, Bremsnes, 
og Martin Tinden, Tørrhogg. 
4. Håkon Blix) HenningsvæT) som representant for garnfiskerne 
1ned Julius Stensen, Ballstad og Albert Rødhyll, Brønnøy, som 
varan.tenn. 
5. Eina'f' FredTiksen) Ige-røy) som representant for linefiskerne med 
Johan Sandvik, Brønnøy og Torolf Jakobsen, Henningsvær, som 
vararnenn. 
6. Normann Olsen) Sennevik) Ure) som representant for juksa-
fiskerne 1ned Olvar Klausen, Sta1nsund og Alfred Berg, Mort-
sund, smn varamenn. 
Foruten de oppgaver som ble gitt utvalget i h. t. Fiskerideparte-
nlentets bestemmelser av 21. januar l 952, ble det pålagt utvalget å 
føre kontroll 1ned at de fartøyer som skulle delta i forsøksfisket var i 
forskrifts1nessig stand. 
Utvalget trådte derfor i virksomhet før fisket tok til og fortsatte 
til fiskets slutt. 
Fonkjellige sjJØrsmål . 
På Norges Fiskarlags landsmøte 18.-21. september l 951 ble det 
bl. a. satt fran1 krav on1 at tillatelse til å drive forsøksfiske bare måtte 
gis til aktive fiskere son1 kunne legitimere at de driver med båt og 
redskaper sotn eies av fiskere. Da en var i tvil om Lofotlovens § 17 ga 
hjemn1el til å sette en sådan betingelse, ble spørsmålet gjennom 
Fiskeridepartementet forelagt · for Justisdepartementet som i skriv av 
7. november 1951 til Fiskeridepartementet uttalte: 
«Man antar at elet ikke er re ttslig adgang til å stille som et alminnelig vilkår 
for tillatelse til forsøksfiske etter Lofotloven av 6. august 1R97 § 17 at fartøy og bruk 
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eies av aktive fiskere. Hvis adgangen til å delta i prøvefisket begren~es til et bestemt 
antall fartØyer og bruk, og det melder seg søkere ut over dette, antas det imidlertid ft 
være adgang til under ellers like forhold å ta i betraktning at eieren er aktiv fisker. • 
Landsmøtet henstillet samtidig om at notkonsesjon på Lofoten 
ble gjort betinget av at oppgjør skjedde på grunnlag av de oppgjørs-
regler som var fastsatt av Norges Fiskarlag. Da det itnidlertid ikke 
var hjemmel for en slik betingelse, kunne henstillingen ikke 1tas til 
følge. 
Ill. Melding o n1 forsØksfisket med no t 
L of o ten i l 9 5 2. 
Etter Fiskridepartetnentets bestemmelse kunne forsøksdriften ta 
til onsdag 5. n1ars, og da det var rimelige værforhold, tok notfisket 
til allerede første dag. 
Nielding om jO?-lØjJet av 1iotfi.~,1{et . 
De første notfiskerne n1eldte seg for utvalgsformannen allerede 
en ukes tid før fisket kunne ta til, for å få brakt sine papirer i orden, 
og fra den l. mars var det et jevnt tilsig av notfiskere. Dette tilsig 
kulminerte tirsdag 4. tnars, dagen før fiskets begynnelse. 
De aller fleste notfiskere hadde sitt utstyr og sine papirer i orden 
da de meldte seg, men det var enkelte som drev fiske tned andre red-
skaper smn ikke hadde fått ettersendt sine tillatelsesdokumenter og 
andre n1anglet ferskfiskkontrollørens godkjenning av innredningen 
av fartøyene. Disse fikk dog forholdsvis snart brakt sine ting i orden 
og de aller fleste av snurpenotfiskerne k_om således i gang allerede 
fra første dag. Værforholdene var før notfiskets begynnelse preget av 
Østlig vind og kulde, og denne værtype var fren1herskende en vesent-
lig del av den tid notfisket sto på. 
Den fØrste driftsdag var det rimelige værforhold, n1en forholdene 
ellers synes å være mindre gunstige, idet fisken sto inn for egga og i 
en dybde fra 40 favner og nedover, liksom det meldtes mn sterk strøn1 
smn gjorde elet vanskelig å arbeide med nøtene. Det 1neldtes likevel 
om en del gode fangster på 20.000-30.000 kg i løpet av dagen. En 
hadde dog inntrykk av at det ble bomkast for de flestes vedkommende. 
Fisken sto også nær bunnen, og n1ange fiskere var utsatt for å sette 
noten fast og rive. Det 1neldtes også mn tap av to nøter, uten at dette 
ble bekreftet. 
Forholdene artet seg noenlunde likt alle dager uken ut med en 
liten SV-kuling som avslutning på lørdag. De første dr~ftsdøgn var 
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således ikke særlig oppmuntrende for storparten av notfiskerne, mens 
de øvrige bruksarter syntes å ha hatt bra arbeidsforhold med til dels 
gode resultater. 
De vitenskapelige undersøkelser syntes å vise at overgangslaget: 
med den for fisken gunstigste temperatur lå dypt og stØtte an mot 
eggakanten inne i Vestfjorden. Dette var formentlig hovedårsaken 
til at fisken sto så langt inn og dypt. Fiskerne håpet på at sydlig eller 
sydvestlig vind med sjø skulle bringe en forskyvning i vannlagene 
og dermed frembringe en forandring til det bedre, men værforholdene 
var stort sett uforandret også i den andTe driftsuken. 
Sydvestkulingen lørdag 8. mars syntes dog å ha brakt en liten 
forandring, idet det meldtes om at fisken enkelte steder var seget 
innover banken og til dels nær mot land, f. eks. ved Ureberget, men 
stort sett foregikk notfisket på strekningen fra Skrova og vestover 
forbi Stamsund. Enkelte meldte 0111 å ha funnet fisk i mindre fore-· 
kmnster på ca. 35 favners dyp og nedover, men gjennomgående sto 
fisken fremdeles dypt og nær bunnen. 
På et utvalgsn1øte i Henningsvær søndag den 9. mars ble det bl. a. 
bestemt å legge ut endel av garnhavet ved Stamsund som forbudt 
område for notfiske hvor det da skulle være anledning å drive uhindret 
med dagliner. 
For notfiskerne forløp uken uten særlige . bedringer, idet det 
stadig meldtes om sterk strøm og riving av nøter son1 var satt på 
fisk som sto nær bunnen. Tirsdag 11. mars ble det av oppsynet meldt 
0111 ca. 100 notfangster fra 2-300 kg oppover til 16-17.000 kg. Den 
13. mars ble det meldt om ca. 250 notfangster med flere på 15-20.000 
kg og ca. 30.000 kg som største fangster. Den 14. 1nars ble det 1neldt 
om ca. 275 fangster med 30.000 kg smn topp. Fangstene var tatt på 
hele strekningen fra Skrova til Ballstad. 
Denne tiden meldtes det også om til dels gode fangster for de 
y)vrige redskaper. 
Ved gjennomgåelse av de ukeskjetnaer som var kon1met inn 'fra 
notfiskerne for den første driftsuke (5.-8. mars) viste det seg at om 
lag 250 notlag hadde fått fangst med ca. 51.000 kg for det beste lag. 
Notfisket artet seg bra uken ut for flere av notlagene, men frem-
deles var det mange som lite eller ingenting hadde fått til tross for 
at enkelte n1eldte å ha funnet fisk på 35-36 favner dybde og i enkelte 
tilfelle endog på 30 favner. 
Den tredje driftsuken begynte n1ed godt vær og i løpet av man-
dagen ble det n1eldt om 1nange gode fangster, og da flere notfartøyer 
kom opp til Svolvær med sine fangster, forekorn det at enkelte fiske-
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kjøpere 1nåtte si fra seg notfartøyer som ville levere. Dagens topp-
fangst var ca. 60.000 kg. 
Tirsdag ISJ3 var det dårlig vær og landligge for mange notfiskere, 
1nen likevel ble det om kvelden meldt on1 en del gode fangster, 1nen 
også om mange bomkast og en. del revne nøter. 
Fisken seg i disse dager opp på Hølla og en stor del av notflåten 
arbeidet i området Skrova-Kabelvågbakken. 
Uken forløp 1ned vekslende vær og fangstforhold og lørdag 22. 
mars syntes å være sesongens hittil dårligste dag for notfiskerne. 
På utvalgsmøte i Henningsvær søndag 23 . mars ble forbudet mot not-
fiske på en del av garnhavet ved Stamsund opphevet, mens det i stedet 
ble fredet et felt på Henningsværstraumen. Krav on1 fredning a,· 
hele dette område ble ikke i1nøtekommet. 
Den fjeTde d-riftsuke medfØrte ikke nevneverdige forandringer i 
forholdene for notfiskerne. 
Den Østlige værtype var fortsatt fremherskende og forholdene for 
øvrig omtrent de samn1e. Fisken syntes dog jevnt over å stå noe 
grunnere på ca. 40 favner. Forekomstene syntes å være sn1å og spredt 
over større mnråder. En stor del av notflåten holdt seg i Skrova-
onuådet, hvor det registrenes fisk på ekkoloddet inn for egga på 
områder hvor der er ca. 150 favner til bunnen. Sa1ntidig var det gjort 
enkelte gode fangster kloss opp under land ved Skrova, hvor land-
bakken er temmelig bratt. 
De første dager av uken var det dårlig værforhold n1ed til dels 
hindring for notfiskerne, men været bedret seg noe senere i uken. 
De beste notlag hadde nå nådd ca. 100.000 kg sløyd fisk og det 
syntes klart at ingen ville nå opp i fjorårets toppresultater. 
Den femte d-riftsuken begynte n1ed bra værforhold de første dager, 
n1en ingen vesentlig forandring for notfiskernes vedkommende, idet 
det fremdeles meldtes om vanskeligheter med strømn1en og n1ange 
småfangster, da forekmnstene syntes å være små og spredte, selv 0111 
de nå sto høyere i sjøen. 
Fisket foregikk fren1deles i onuådet Skrova, Hølla, Henningsvær. 
Stamsund, men sist i uken trakk en del notlag vestover til Ballstad og 
enkelte helt vestover til Sørvågen. Meldingene tydet nå på at fisker: 
var mer spTedt og på sig vestover. Dette kunne vel tyde på at det gtkk. 
1not slutten for notfiskerne. Påsken sto for døren og flere av not-
fiskerne forberedte avslutning og hjemreise. 
På utvalgsmøte i Henningsvær søndag G. april h~c det av utvalget 
vedtatt å forlenge settetiden for nøtene om ettermiddagen. 
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De·n sjette ririftsuken inntraff 1nerl_ godt vær, rnen notflåten var 
stort sett i ferd med å reise hjem. En del ville dog forsøke seg en dag 
eller to før påsken i håp O!T a få med seg en del fisk hjem. 
Den del av notflåten smn aktet å ligge igjen, var stort sett samlet: 
ved Reine og Sørvågen, og det n1eldtcs tirsdag 8. apri l on1 75 fangster 
på opptil 12.000 kg. 
Me klingen for onsdag den 9. april viste on1trent det san1me resul-
tat sorr1 dagen i forveien. Stort sett kan en nå regne med at notfisket 
hermed var slutt for seso~~en 1952. 
BemeTkningeT om notfisket i 1952. 
Resultatet av forsøksdriften 1ned snurpenøter ga i 1952 ca. 
43.000.000 kg, hvilket er atskillig mindre enn fjorårets kvantum på 
on1 lag 68.000.000 kg. Deltakernes antall var i år øket til 859 og etter 
den oversikt en har, ligger gjennon1snittet for notlagcne på ca. 50.000 
kg, n1ens gjennon1snittet for de 530 notlag som deltok i 1951, lå 
på ca. 125.000 kg. 
Årsaken til det relativt dårlige gjennomsnittsresultat kan tor en 
vesentlig del skyldes det forhold at fisken i år sto atskillig dypere enn 
den har gjort noe år tidligere under forsøksfisket med snurpenøter i 
Lofoten . 
De oseanografiske forhold bevirket at overgangslaget lå på om-
kring 40-60 favner (75-90 m) en stor del av sesongen, og med det 
fremherskende Østlige værlag som rådet under notfisket, fikk en ikke 
noen nevneverdig forandring i dette forhold. 
Fiskerne måtte således senke sine nøter 25-30 fa·vner under over-
flaten for å nå ned til fiskesti1nene, og herunder stØtte de på proble-
mer son1 de tidligere år ikke hadde vært borti av nevneverdig art. 
Således var spesielt notkorken utsatt for en større påkjenning på 
slike dybder, og det viste seg også at en på dypt vann kunne bli utsatt 
for understryhnmer som gikk i en annen retning enn overflatestr~jm­
men, og son1 la nøtene sammen on1 noten ble satt feil på strøn1men. 
F01· tidlig seiling av nøteT. 
Til tross for at det under årets Lofotfiske var utpekt en god del 
tilsynsmenn (om lag hver 10. notfisker) som skulle hjelpe oppsynet 
med å overvåke settetiden og bestemmelsene vedrørende utsetting av 
snurpenøter, hørte en allerede tidlig under sesongen omtalt at det 
var notFolk. son1 ikke overholdt bestemtnelsene. Dette forhold varte 
sesongen ut, uten at en kan si at det utartet. Stort sett var notfiskerne 
lojale overfor bestemmelsene, men det bør overveies mn en ikke til 
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kom :::1ende sesong bør gjennomføre et signalsyste1n ved et lyd- eller 
lyssignal for tidspunktene for første og siste utsetting av snurpenøtene. 
Det at antallet av notfiskere var øket til over 850 gjorde vel også 
sitt til at det spesielt om morgenen kunne være fristende for mange 
å komme de andre i forkjøpet ved å sette noten 2-3 n1inutter før den 
tillatte tid. 
Konflikter med andre reclshajJeT. 
Det foreligger ennå ikke noen oversikt over antall inntrufne kolli-
sjoner 1nellom nøter og andre bruksklasser, 1nen stort sett synes not-
fiskerne å ha vist forståelse overfor fiskere som driftet 1ned fast-
stående redskaper. 
Forholdet til daglinefisket . 
I likhet 1ned forrige sesong ble det ikke nevneverdig fart over dag-
linefisket under årets Lofotfiske. 
Det ble forsøkt med skjell til vanlig tid både på natt- og daglline, 
men det syntes aldri å bli noe i likhet med det en tidligere år har hatt 
under daglinefisket. 
Skreien seg etter en tid opp nær land ved Sta1nsund- Ureberget, 
på vanlige gode daglinefelt, men den syntes ikke å ville ta skjellagnet. 
For å i1nøtekomme et eventuelt daglinefiske, ble det av notut-
valget lagt ut et daglinefelt ved Stamsund-Ure, hvor det var forbudt 
å sette ut snurpenøter, men dette felt ble etter en tid frigitt til fordel 
for et felt oppe på Henningsværstraumen. Likeledes ble det for Ball-
stad avmerket og kunngjort et liknende felt for dagliner. Dette skulle 
fredes så snart daglinefisket slo til, men det ble aldri aktuelt å gjen-
nomføre fredningen. 
En bør dog formentlig også til neste sesong gå inn for å håndheve 
slike fe] t for dagliner for det tilfelle at dette fiske skulle slå til. 
Datoen jo1· notfiskets begynnelse. 
En kan vel heller ikke nå på grunnlag av årets forsøksfiske slå fast 
om notfiskets begynnelse bør skytes ut eller ta til tidligere, idet vær-
og naturforholdene artet seg så vidt forskjellige fra foregående år at 
de vanskelig kan gi grunnlag for mer bestemte konklusjoner om not-
fiskets betydning for fiskens gyting og videre opptreden på fiskefel-
tene. Direktoratets havforskere vil ha sin oppmerksomhet henvendt 
på dette s pørs1nål. 
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Fiskens hvalitet. 
Ferskfiskkontrollen la ned et stort arbeid under kontrollen av 
notfartøyenes innredning og overholdelsen av de gitte bestemmelser 
vedry5rende fiskens behandling ombord i notfartøyene. Stort sett: 
kan en si at de utferdigede forskrifter i vesentlig grad haT bidTatt til 
å bedre notfiskens kvalitet. 
JV otredslwjJene. 
Etter hvert son1 notfisket skTed fram, syntes det å vise seg at de 
notlag smn hadde store og dype nøteT, hadde de beste 1nulighetene 
for å få fangst, 1nen selv for disse syntes proble1net 1ned notkoTl<.en å 
spi ll e en vesentlig rolle. l\!Iens en tidligere år kunne greie seg med 
15-18 favner slag på blåsene, var det i år alminnelig med 20-25· 
favner og endog 30 favner slag. På slike store dybdeT eT det inn-· 
lysende at korken n1ister en vesentlig del av sin bæreevne og dette 
går igjen ut over notens fiskeevne. 
I dagspressen er det fra fiskerhold reist kritikk mot direktoratet 
i denne forbindelse. Det skal i den anledning bemerkes at en allerede 
for flere år siden har vært opp1nerksom på forholdet. I rapporten 
om forsøksdriften 1ned notredskaper i Lofoten for 1949 står det bl. a.: 
«U nder n<'clsenkningen av nøtenes korklelner til større dybder enn 20 favner under 
van nflaten , vil formentlig korkens bæreevne reduseres så pass at det vil influere på 
fangstevnen, idet korken da vanskeligere vil kunne lØfte notlinet opp med fangsten i 
1mder snurpingcn av noten om fangsten var av noen størrelse. 
Denne ulempe mener en å kunne eliminere ved å gå over til å benytte flottØrer 
av plastikk-aluminium eller andre stoffer som bibeholder sin bæreevne selv på noe større 
dybder. >> 
Omhandlede rapport smn er trykt og lett tilgjengelig for interes-
se rte, påpeker således de problemer som var sæTlig aktuelle under 
siste Lofotsesong. 
Foruten at problemene om notflottørene ble påpekt i rapporten, 
hadde en allerede .da søkt kontakt med et redskapsfirn1a for å søke å 
skaffe plastikk-flottører til direktoratets spesiallagede torskesnurpe-
not. Det lyktes dog ikke å få importert eller anskaffet trykkfaste 
notflottører av plastikk før forsøksdriften var utviklet så langt at 
Fi. kerne selv tok hånd 0111 den. 
Det synes også som om fiskerne først etter de ugunstige forhold 
under åre ts notfiske er blitt helt merksam på den betydning som 
trykkfaste notflottører har for dette fiske. 
En er kjent me~ at det fra flere hold innen næringen og industrien 
i de siste år har vært arbeidet nettopp med dette spørs1nål, og direk-
toratet står i kontakt med de interesserte firmaer og fiskere for å få 
prøvet forskjellige nye typer av notflottører. 
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V ær- og st?·ørnforhold. 
Det er også i dagspressen påpekt at det bør treffes tiltak vedrørende 
værvarslingen og at det bør utarbeides spesielle strøn1kart til hjelp 
for fiskerne. 
Det er en kjent sak at snurpenoten er mer avhengig av gode vær- . 
og strømforhold enn de andre redskaper som benyttes i Lofoten, og 
omhandlede spørsmål vil bli opptatt til nærmere behandling. 
Antall deltakere i notfisket. 
Som ventet, forårsaket det gode resultat av forsøksfisket n1ed 
snurpenot i 1951 at deltakelsen i årets notfiske øket betraktelig. 
Av de 869 utstedte tillatelser ble 859 avhentet. Hvorvidt alle disse 
tillatelser ble benyttet, får en ingen oversikt over før en får inn alle 
ukeskjemaene fra dem smn deltok i notfisket. En kan dog gå ut fra 
at den vesentligste del av dem som fikk tillatelse, deltok. 
Det ble allerede i fjor hevdet delte meninger om antallet av del-
takerne, idet enkelte mente at det var nok med ca. 500 notlag, mens 
.andre mente at det var plass for det dobbelte antall. 
En bør forn1entlig være varsmn med å fiksere noe bestemt tall, 
idet forholdene kan arte seg vidt forskjellig fra år til annet. Det 
skulle synes rimelig å anta at de notlag som deltok i Lofoten i vinter 
ville finne rimelige arbeidstnuligheter om fisken sto spredt over 
stØrre områder, mtn det er ikke urimelig å anta at det vil oppstå van-
ske]igheter om en så vidt stor notflåte skulle arbeide på konsentrerte 
områder. En vil da formentlig bli nødt til å gjennmnføre en dirigering 
a·v notfiskerne slik at disse kan fiske gruppevis etter nærmere fastsatte 
regler. 
En var inne på dette under siste sesong, idet en i vedtekts form 
fastsatte regler for settingen for fartøyer n1ed henholdsvis røde og 
grønne F.D.-skilt og nummer, uten at det fremkmn krav fra fiskerne 
on1 at ordningen skulle gjennmnføres. Til konnnende sesong bør en 
formentlig allerede fra notfiskets begynnelse gå inn for å gjennmnføre 
ordningen tnecl vekselvis setting. Se Vedtekt av 9. mars 195·2. 
Påstått skaclevi'rkning av notfisket. 
Også i år ble det fra fiskerhold hevdet at notf]åten skrenlte og 
jaget fisken 1ned sine ekkolodd og nøter. Så vidt en har forstått av 
dagspressen, er det påvist ved forsøk at fisk ikke reagerer nevneverdig 
overfor de in1pulser som sendes ut av ekkoloddene. Enkelte fiskere 
hevder også å ha gjort liknende erfaringer i det praktiske liv. Dette 
spørsmål Yil bli nærmere gransket av direktoratets havforskere. 
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Som nevnt i tidligere rapporter, reagerer fisk (også skreien i 
Lofoten) overfor redskaper o. l. som senkes ned eller beveges i sjøen, 
enten elet er not, garn eller andre redskaper, men det synes vanskelig 
å kunne avgj øre om slike forstyrrelser kan ha noen avgjørende inn-· 
flytelse på fiskens gyting eller dens sig langs Lofotbankene. 
En vil først kunne beste1n1ne dette spørsmål etter spesielle for-
søk, f. eks . ved utsetting av merket skrei, foretatt over flere år og 
direktoratets havforskere vil også ta opp dette spørsmål. 
R esultatet av snurjJenotfisket. 
Skal en tallmessig bedø1nme resultatet av årets notfiske i Lofoten, 
viser de foreløpige oppgaver at n øtei1e med sine ca. 43.000.000 kg 
fisket om lag 50 pst. av totalkvantun1et på vel 86.000.000 kg. Garna 
brakte i land 16,6 n1ill. kg, line 11,8 og juksa 15,2 mill. kg sløyet fisle 
Smn tidligere år er det grunn til å anta at nøtene har fisket en del 
mere, n1en neppe så meget at det blir noen neYneverdig forskyvning 
i forholdet. · 
IV. F o r s Ø k s f i s k e t f o r f6 v r i g i L o f o t e n i l 9 5 2. 
l 1Lenon1 snurpenotforsøkene ble det også 1 ar gjort forsøk med 
en del torskegarn av nylon. Forsøkene rriå sies å ha falt heldig ut, 
idet disse garn gjcnnmn hele sesongen jevnt over ga mn lag 50 pst. 
bedre fangst enn vanlig torskegarn. En foreløpig oppsti1ling viser 
fØlgende fangstresultater under de enkelte forsøk: 
65 vanh ge tovsk egarn: 1 O torskegarn av nylon: 
:!.7 f2 Si stkr. fisk 1.3 16 stkr. fi sk 1.6 pr. garn 
28/2 2'7 0.4 11 1.1 
2.9/2 151 2.3 22 2. 2 
1/3 38 0.6 32 3.2 
3/3 314 L!-.8 93 9.3 
.1.) 3 323 5.0 107 10.7 
5/3 263 4.0 77 7.7 
6j3 48 (< 0.7 13 1.3 
7,13 144 2.2 .<:~6 4.6 
8'3 149 2.2 47 4.7 
10/3 G93 10.6 147 14 .7 
11 /3 -198 7.7 103 10.3 
12/3 570 8.8 14-3 14-.3 
13/3 239 3.7 61 6.1 
l :~/3 73t:. 11.3 156 15 .6 
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65 vanlige to11sh ega1'n: 1 O to11skega1'n av nylon: 
15/3 660 10 .1 135 13.5 
17/3 766 11.8 107 10 .7 
18/3 748 11.5 142 14.2 
19/3 269 4.1 101 10.1 
Tils. 6718 stkr. 65 103 .3 pr. garn 1559 stkr. lO 155 .9 pr. garn 
60 vanlige to11shegant: 9 to11skegarn av nylon: 
20/3 327 stkr. fisk 5.4 74 stkr. fisk 8.2 
21/3 83 1 .4 14 1.5 
22/3 173 2.9 51 5.7 
24/3 803 13.4 137 15 .2 
25/3 305 5.1 65 7.2 
26/3 261 4.3 4.3 9.2 
27/3 114· 1.9 18 2.0 
28/3 230 3.8 66 7.3 
29/3 58 0.9 11 1.2 
Tils. 2354 stkr. 60 39 .2 pr. garn 519 stkr. 9 57.6 pr. garn 
For øvrig ble det gitt adgang for en del fiskere til å gjøre forsøk 
med forskjellige slags prøveredska per. En har ennå ikke lTIOttatt 
rapporter om forsøkene. 
Forsøksfiske etter feitsild 1952 
Av konsulent Kam'e Halmø. 
Innledning. 
Som en fortsettelse av arbeidet tidligere år ble det også i år fra 
Fiskeridirektoratets side satt i gang forsøksfiske etter feitsild. I publi[-
kasjonene «Praktiske Fiskeforsøk» for 1950 og 1951 utQ:itt av Fiskeril-
direktøren finnes en oversikt over tidligere forsøk og fullstendige 
rapporter for de nevnte to år. 
ba&er! på. 
a TRANS OC EANISKE 8JENfAN6HER 1 1961 
6J[N fANGSHR AV mRK ET VÅRSILD l t96t &-6~ 
• -·- rETS l LD l 195'-
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Planene for årets forsøk ble utarbeidet i san1arbeid mellom direk-
tØr Samson N. J.VyboTg og Fiskeridirektoratet, idet en bygget på de 
erfaringer smn var gjort tidligere og særlig i 1950 og 1951. 
Etter de erfaringer som var gjort nevnte år, syntes det som om 
feitsilden søkte inn til kysten langs de store undersjøiske dalfører 
som fra Norskehavet går inn mot kysten mot de større fjordkom-
plekser. Det ble derfor besluttet at en særlig skulle legge vekt på å 
undersøke disse. Det ble likeledes besluttet at en skulle strekke for-
søkene noe lenger sydover enn tidligere. Av særlig interesse var det å få 
undersøkt strøkene rundt Trondheimsfjorden, da det er blitt hevdet 
at store sildetyngder smn sto her vinteren 1951J52 hadde søkt ut av 
fjorden, og en antok de sto i farvannene utenfor. 
Til forsøkene ble i år leiet mjk «HØyland» H-14-S med skipper 
Knut Høyland og Ole A1oTtensen) Glesvær, som fangstleder. Fiskeri-
konsulent KaaTe Halm ø ledet forsøkene. 
l\!Ijk «HØyland» var utstyrt n1ed dekkssnurpenot og drivgarn. 
Noten var en ny feitsildsnurpe 160 X 30 fv. med fiskeposen montert 
i enden. Garnlenken besto av 40 garn med maskevidde 20-28 omfar. 
Fartøy og utstyr var i førsteklasses stand og mannskapet erfarne 
fiskere. Såvel offiserer som mannskap viste den største interesse for 
forsøkene og samarbeidet var hele tiden det aller beste. 
FoTsØkenes gang. 
Etter at redskapene var tatt ombord og de nødvendige monterin-
ger og forandringer på dekk som denne fonn for drift krevet, var 
utfØrt, gikk ekspedisjonen fra Bergen den 2. juli kl. 15.30. . 
Torsdag 3. juli kl. 21.50 passertes Tyrhaug, og vi begynte under-
søkelsen av feltet Ramsøyfjorden-Frøyabanken. Været var dårllig, 
SV bris som frisknet utover natten til stiv kuling med høy sjø -regn-
byger. Vi søkte da inn i le av Tyrhaug og ankret der kl. 09.30 1norgen . 
. Natt til lørdag begynte det å klarne. Vi hev opp og gikk ut 
igjen, men vinden var fre1ndeles frisk ute på havet med høy sjø. 
Vi gikk så opp til Titran for å søke havn, men sjøen gikk meget tung, 
og vinden var frisk, så vi måtte rømme inn til Dalø hvor vi ankret 
lørdag n1iddag. 
Utover søndag bedret været seg, og mandag morgen kl. 02.00 gikk 
vi ut på feltet. 
Fra Titran styrte vi utover Østenfor Frøyabanken) krysset dypet og 
gikk inn på banken. Videre undersøkte vi innover fjordmunningen 
mot Sæbuø. Været v2r utn1erket, og vi hadde spredte forekmnster av 
mussa forskjellige steder på feltet, men det var ingen sa1nling på den 
så vi fikk den ikke på ekkolodd. 
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Fra dette felt fortsatte vi utover og krysset nordover i bakken fra 
Sulen til Halten. Det var små forekomster av mussa opp 1not bakken, 
men registreringene avtok og ble borte ca. l O n. mil av kysten. 
Kl. 22.30 kmn vi opp i en del fugl og åte og svake registreringer 
og satte 20 garn 8 n. 1nil rettv. 12° av Halten fyr. 
Kl. 03.30 torsdag begynte vi å dra lenken. Resultatet 2 feitsild. 
Etter at lenken var dradd, ble det fortsatt innover Frohavet. Det 
var meldt om en del kasting av småsild inne ved Tarven så dette 
strøk regnet vi med ble tilstrekkelig undersøkt. Vi konsentrerte der-
for våre undersøkelser mn ytre del av Frohavet og feltene nordover 
mot Folla. Under kryssingen hadde vi kontakt med størjefiskere og 
linefiskere, men det viste seg at det bare var sparsomme 1neldinger 
om sild. I n1iddagstiden hadde vi kontakt med en størjefisker sorn 
hadde krysset Folla og tatt to størjefangster. De hadde sett en del 
krill og makrellpir og i størjen fantes bare krill og seiunger. 
På Folla hadde vi noen meget spredte forekomster av krill, og da 
det lå størjefiskere over hele fjorden uten at noe særlig var sett, 
begynte vi å gå utover mot Sklinnabanken. 
Været holdt seg fremdeles meget godt, med god siktbarhet og 
gode forhold. Vi fortsatte nå utover til 50 n. mil i 30° av Nordøyan 
fyr. Herfra ble kursen lagt tvers over Sklinnabanken og videre til 
dypet utenfor Sklinna fyr. 
Under dette kryss ble det observert store mengder av brugde. 
Forekomstene strakk seg fra vest av Nordøene helt ut til 300 1n-koten 
og videre over hele banken. Det var stimer på opptil 20 stykker og; 
den gikk ikke av veien for fartøyet. Det var en del rødåte å se, men 
ingen sild av betydning. Utfor Sklinna fyr fikk vi bra registreringer 
av sild, men den kom bort. Sannsynligvis gikk den ned til bunnen .. 
Det var også enkelte spredte størjer i nordost-egga av Sklinnabanken. 
Vi fortsatte onsdag å krysse feltene op til Ytterholmen fyr men 
med negativt resultat. Det begynte nå å blåse fra SV med regnbyger 
og en del sjø. Vi gikk så opp til Sandnessjøen hvor vi kom onsdag 
kl. 16.00. 
Under krysset var det som nevnt utn1erkede værforhold det meste 
av tiden, men noen forekomster av feitsild ble ikke observert. 1 Sand-· 
nessjøen rapporterte vi til Sildekontoret. 
Torsdag var vi i Sjona for å ha møte med fisk~rne i anledning de 
fredningskrav mot feitsildsnurping son1 var fre1nsatt herfra. Om 
kvelden gikk vi ut mot Åsværfeltet, men været var nå blitt så vidt 
dårlig at hele størjeflåten som arbeidet herute, var på vei inn. Vi kon-
fererte 1ned en del fartøyer og ankret på Nordøyvågen for å vente 
bedre vær. 
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Været holdt seg irnidlertid på samrne måte, sydvestkuling og 
regn, og fredag fortsatte vi til Bodø for å få konferanse med fiskeri-
inspektøren om ovennevnte fredning mens været hindret arbeid. Lør-
dag var været fremdeles dårlig. Dagen ble nyttet til konferanse rned 
Fiskeriinspektøren og besøk på Fiskarfagskolen. 
På turen fra Sjona til Åsvær og videre til Bodø holdt vi ekkolod-
det gående i fjordene, men det ble ikke observert sild av betydning. 
Vi hadde smn nevnt kontakt med størjefiskere fra Trænafeltet, rnen 
de hadde ikke observert sild inntil 25 n. mil til havs. 
IVIandag 14. juli kl. 02.00 gikk vi fra BodØ besternt for Træna-
feltet med Ytre Vestfjorden. Været hadde nå bedret seg til lett bris, lett-
skyet og smul sjø. Vi gikk ut sønnenfor Landego og fulgte bakken ca. 
10 n. mil av land og fra kl. 10.00 fikk vi en del registreringer vest av 
Kalsholmen fyr. Det var en del sild og størje å se nedover mot Træna. 
Vi krysset feltet utover dagen og snakket med størjefiskerne og det var 
observert sild flere steder på feltet. Vi loddet på handlodd på flere 
forekomster, rnen silden var sky og vanskelig å komme til. En· sild-
snurper kmn ut og tok en liten slump utpå dagen, rnen andre snur-
pere kom ikke til å kaste. Vi holdt oss på feltet utover dagen, og 
kl. 20.30 satte vi 20 garn 15 n. mil vest av Myken. Det så ut til å være 
noe sild til stede, men vi fikk den ikke på handloddet. 
Tirsdag kl. 03.30 ble lenken dradd, rnen resultatet var svarte garn. 
Vi begynte så å gå utover Trænadjupet. Det var spredte forekom-
ster av sild utover, men registreringene avtok etter hvert. Det begynte 
å blåse opp fra SV, og kl. l 0.00 var det liten til stiv kuling med krapp 
sjø. Vi var nå kommet 60 n. mil WSvV av Skomvær. Kursen ble nå 
lagt· opp 1not Røst. Kl. 11.00 begynte vi å få spredte registreringer 
og fra ·kl. 12.00 kom vi opp i store mengder av størje. Størjen ble 
observert over et område på ca. 25 n. mil. Det ble rapportert til 
Sildkontoret i Sandnessjøen, og en er siden blitt gjort kjent med at 
stØrjefiskere forsøkte å gå ut, men været var så tungt at de måtte 
snu. Oppover mot Skomvær avtok registreringene og fra Il n. mil 
WNW av fyret var det ikke mer å se. Vi fortsatte nå østover Røst-
banken, men på banken var det ingen registreringer og ingen fugl 
eller åte. å se. Vi hadde kontakt med seifiskere (snørefiskere) på ban-
ken, men disse hadde ikke observert sild. 
Vi fortsatte så opp n1ot LitlØy fyr for å undersøke dypet inn rnot 
EidsEjorden. 
Onsdag 16. juli kl. 03.00 fant vi en del spredte forekomster av 
småsild syd for Litløy. Været var nå bra, og vi krysset feltet, men 
fikk heller ikke her noen samling på silden. Vi gikk da inn Eidsfjor-
den for å undersøke dette felt. I Eidsfjorden var der tynne fore-
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komster av småsild, men heller ikke her var det noen samling på den. 
Vi fortsatt så nordover. 
Fra Andfjorden var det rapportert store sildemengder. Det viste 
seg da vi kom dit at det var samme forhold som tidligere. Silden sto 
spredt, og vi fikk ikke registrering på handloddet slik at vi kunne 
få tak i hvilken størrelse det var. No en mengder av betydning syntes 
det imidlertid ikke å være. 
Fra Andfjorden fortsatte vi gjennom Toppsundet over Vågsfjor-
den og inn Bygda og stoppet på Ånstad kl. 21.00. Det var ingen 
registreringer på disse fjordene: 
Den 17. juli. Stoppet i Harstad for konferanse med Si1dkontoret:, 
proviantering og vannfylling. Vi ble enige om å undersøke Vestfjor-
den og så ta feltene fra Harstad og nordover. 
Den 18. juli kl. 02.00 gikk vi fra Harstad til Vestfjorden. Kl. 08.30 
så vi noen små silddotter utfor Buvåg. Vi satte ut loddebåten og fikk 
noen små forekomster på handloddet, 1nen silden gikk ned. Vi fort-
satte over fjorden mot Ingjelsøy og fulgte bakken forbi Skrova og 
vestover til tvers av Ballstad. Det var litt fugl og tynne registreringer 
som avtok vestover. 
Fra Ballstad krysset vi over til Maløy-Skarholmen og fulgte bak-
ken innover til Øksundet. Vinden hadde frisket på og det var ingen ' 
registreringer. Vi gikk så inn til Skutvik og stoppet 'for natten. 
Kl. 04.00 gikk vi fra Skutvik og fortsatte undersøkelsene av Indre 
Vestfjorden. Vi krysset fjorden fra Øksundet mot Risvær og under-
søkte munningen av Tysfjorden og Ofoten uten noe resultat. Etter 
å ha undersøkt fjorden gikk vi til Harstad. 
I Vestfjorden var der små forekomster av småsild, men den var 
spredt og sky. Værforholdene var ikke gode. · Det var også noe størje, 
men også den var sky. Vi hadde kontakt med størjefiskere og uer·-
fiskere, men de hadde ikke sett noe sild av betydning. I indre del av 
Vestfjorden var vannet sterkt gTØnnfarget, og i de nærmeste dagene 
trakk dette vann lengre utover fjorden mot Tranøy. 
Mandag 21. juli var det kuling og landligge. Konsulent HalmØ 
gikk nå i land for å reise tilbake til Bergen, og Ole Mortensen fort·· 
satte smn leder av forsøkene. 
Nedenstående er utdrag av Mortensens rapport. 
I seilingsordre oppsatt i samarbeid med sildkontoret hadde Mor--
tensen ordre om å undersøke kysten i den utstrekning været tillot 
det, og i tilfelle dårlig vær nytte tiden til å undersøke de viktigste 
sildefjordene nordover. · 
Tirsdag den 22. juli gikk vi fra Harstad kl. 03.00. Undersøkte 
Kvefjorden, Andfjorden og Vågsfjordeh. Det var noen små forekom-
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ster av kril i Kvefjorden og Andfjorden. I Andfjorden var tenlpera-
turen 10° på lO fv. dybde. Påfriskende NO, gikk til Harstad kl. 22 .00. 
Onsdag var det nordkuling og landligge. Gikk fra Harstad 
kl. 22.00. 
Torsdag undersøktes Gratangen, Salangen og Lavangen og fort-
satte nordover indre led til Malangen. Det var litt krill i Lavangen 
og nordover leia. Fortsatte ut Malangen og fikk noen registreringer 
i Østre bakken av Svendsgrunnen. Satte garnlenken kl. 22.00, 20 garn 
2-5 fv. kaggeslag. Laber nord bris. 
Kl. 04.00 fredag var lenken dradd, fangst l feitsild. Sjøtempera-
tur på 20 fv. go. 
Fortsatte .langs kysten. Vinden økende nord bris. Kl. 17.30 passertes 
Torsvåg fyr og til da ingen registreringer. Vi gikk nå innover og 
undersøkte farvannene rundt Helgøy og Karlsøy samt munningen av 
Ulsfjord. På sistnevnte felt ekkoloddet vi en del sild, men fikk intet 
på handloddet. 
Vi gikk lørdag 26. juli til Tromsø, fylte vann og provianterte. 
l\IIandag 28. juli, kl. 02.00 gikk fra Tromsø. Det var NO frisk bris. 
Gikk til Lyngen og så litt sild i munningen av fjorden, men fikk 
ikke registreringer på handlodd. Det var også små forekomster i 
Kåfjord. Fortsatte så og undersøkte Nordreise og Kvenangen. Stoppet 
i Badderen kl. 24.00. Det var litt småsild spredt over fjorden, rr1en 
ingen samling. 
Den 29. juli kl. 03.00 gikk vi ut igjen og undersøkte Burfjorden. 
Her fant vi sild flere steder. Vi loddet med handlodd og fant flere 
stimer som det kunne kastes på, men da det var pålands vind 
og vi ikke hadde hjelpefartØy, kunne vi ikke kaste her inne i fjorden. 
Vi rapporterte forekomstene til Sildkontoret i Harstad og under-
søkte Jøkelfjord hvor det var s1nå forekomster av krill over hele fjor-
den. Gikk så utover Lopphavet. 
Onsdag den 30. juli fortsatte vi nordover på yttersiden av Sørøy. 
Utover dagen ble det tiltakende NO og intet arbeidsvær, så vi gikk 
inn ved Ingøy og fortsatte til Honningsvåg. Det var ingen sild å se 
på dette kryss. 
Torsdag 31. juli kl. 02.00 gikk vi fra Honningsvåg. Vi fikk noen 
registreringer utfor Honningsvåg, men kunne ikke få noe på hand-
lodd. Fortsatte så utover og undersøkte feltene ved Sleppen, rr1en 
fant ikke noe sild. Krysset så over til N ordkyn og fulgte bakken 
langs l 00 meters koten innover Laksefjorden. Krysset fjorden frem 
og tilbake, men fant ikke noe sild. Fortsatte så til Porsangerfjorden 
og krysset denne. 
Ved Sværholdt fikk vi sild på ekkoloddet og satte 20 garn 2'-5 
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favners slag 2 n. mil V t S av Sværholdt. Sjøtemperaturen 8° på 10 
fv. vann, 7,5 o på 30 fv. Det var laber NO bris. 
Fredag l. august NO bris, tåke. Kl. 04.00 var lenken dradd, 
og vi fikk 150 feitsild av fin kvalitet. Vi så meget Slliåsild gå gjennom 
garnene da vi drog lenken. Vi krysset fjorden, fant noe sild, men 
den var så snar at vi fikk ikke kaste. I Magerøysundet var det noen 
snurpere SOlli hadde kastet, men da vi kmn, var det ingen registrerin-
ger. Vi fortsatte så sydover og undersøkte Kobfjorden, men det var 
ingen sild. Etter konferanse med Sildkontoret fortsatte vi så for å 
undersøke Alta. 
Vi undersøkte Revsbotn og Repparfjorden, n1en her var heller 
ingen registreringer. Det satte nå inn med vestlig kuling så vi stoppet 
der kl. 22.00. 
Lørdag 2. august. Kl. 04.00 var vinden spaknet og vi fortsatte til 
Alta. Undersøkte fjorden, men fant intet. 
Kl. 19.00 stoppet vi i Alta og konfererte med Halmø pr. telefon. 
Vi ble enige om å begynne å gå sydover og undersøke utfor kysten 
når været tillot det. 
l'viandag 4. august kl. 00.00 gikk vi fra Alta, og da vinden var frisk 
vestlig, undersøkte vi fjordmunningen sydover. Vi stoppet i Har-
stad og fortsatte sydover. Vestfjorden ble undersøkt med negativt 
resultat. 
Været var ugunstig for å gå utenskjærs, og vi undersøkte da fjord-
munningen nedover leia, n1en resultatet var negativt. 
Den 8. august kl. 24.00 var vi i Bergen og avsluttet turen. 
I sin sluttrapport uttaler herr Ole Mortensen angående feisild-
fisket på kysten fra Trøndelag til Finnmark: 
«Det viser seg at tredje og fjerde årsklassen feitsild ikke har vært 
å finne nevneverdig hverken i fjordene, på kysten eller bankene de 
siste seks år. 
For å finne løsningen på dette bør to til tre fjorder fredes for små-
sildfiske i tre år. Så får man se resultatet.» 
Kommentan:r. 
Det var n1ed stor spenning forsøkene i år tok til, idet vi håpet å 
finne igjen den silden vi hadde SOlli tliussa i 1950 og som småsild i 
1951. Likeså de forholdene som er nevnt i innledningen vedrørende 
strøkene ved Trondheimsfjorden. 
Det kan med en gang sies at det ble skuffelser både i den ene og 
den annen retning. 
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På Trøndelagsfeltene var det til dels utmerkede værforhold, og 
tned de utstrakte kryss på disse felt med gode værforhold, skulle en 
ha merket sild hvis den var til stede. Som det fremgår av rapporten, 
var det meget lite å finne på disse feltene, og etter de registreringer 
en hadde da garnene sto utfor Halten, må det antas at det var småsild 
som gikk gjennom garnene. 
Fra og med Helgeland og nordover var imidlertid værforholdene 
svært ugunstige. De registreringer en hadde i Trænadjupet under 
så vidt dårlige værforhold skulle tyde på at det var sild til stede. Det 
kan tenkes at det på dette felt var betydelige 1nengder sild, men at 
den sto ved bunnen. Den store mengde av størje på feltet synes også 
å tyde på dette. 
Forholdene omkring Sklinnabanken var for så vidt også inter-
essante. I--ler var det gode åteforhold og store mengder brugde. 
En tnå her uvilkårlig stille seg det spørsmål om tilstedeværelsen 
av så vidt store mengder størje eller brugde kan bevirke at silden 
søker til bunnen. 
På Røstbanken nord for Lofoten var det «svart hav». Det var 
til dels bedre vær her, men ingen åte eller fugl å se. 
På de øvrige feltene nordover var værforholdene så vidt ugunstige 
at en ikke kan se bort fra at der kunne ·ha vært sild til stede. m.en 
at den ikke var oppe. 
KonklusJOn. 
Idet det vises til tidligere rapport, synes det som om fiskefor-
søkene etter feitsild utenfor kysten bør prøves med sildetrål og driv-
garn. En vil derved bli i stand til å bringe på det rene om der er sild til 
stede enten den står ved bunnen eller i de høyere vannlag. Ved slike 
forsøk kan et fartØy neppe arbeide over så store strekninger, men til 
gjengjeld vil undersøkelsene gi mer fyldestgjørende resultater. 
Slike forsøk vil også bli pionerarbeid, idet de for en stor del må 
foretas på felter med ukjente bunnforhold. 
Forsøksfiske 
med settegarn i nordre distrikt i tiden 14/2-12/3-1952 
Av kst. fi5kerikonsulent Magnus H alås. 
Som en fortsettelse av forrige års prøvefiske med settegarn i nor-
dre distrikt ble det av Fiskeridirektøren i samarbeid med Noregs 
Sildesalslag også i år satt i gang forsøksfiske i ovennevnte distrikt. 
Til fonnålet ble leiet mjs « Utholm», kapt. lvi. Ellingsen) Utsira. 
Fartøyet med full besetning og utstyr lå klar i Florø til bestemt tid i 
følge kontrakt. Været var imidlertid så · dårlig at det var formålslØst 
å forsøke på å arbeide på fiskefeltet. Stiv kuling fra SV med snøtykke 
tvang ekspedisjonen til å avvente bedre værforhold. 
Lørdag lG. mars ble det gått til Kalvåg for å være nærmere arbeids-
feltet så snart været slakket av. 
Mandag var det fremdeles SV kuling og snøtykke, en ble enig om 
å gå ut for å forsøke å arbeide i le av Olderveggen hvor sjøen var 
noenlunde tolerant. En undersøkte feltene ved Kålefluene, Seiboen, 
Olderveggen og Ytre Fåfjord. Det var en mindre registrering av sild 
ved Seiboen, den sto ca. 15 fv. dypt. Det var ingenting å se ved 
bunnen. Da det fortsatt var bare storm, ble det gått til Måløy og 
fortØyet. 
Neste dag løyet vinden en del utpå dagen. Det ble gått ut til fe l-· 
tene ved Skongsnes. Undersøkte Reviken, Kråkenesfeltet, Yttrefluene, 
Dragefallet og Skorefjorden med negativt resultat. 
Været var fremdeles variabelt og stormende, hele fiskerflåten 
måtte praktisk talt innstille sin drift. Det eneste som var mulig var å 
undersøke felter som lå i le av Vågsøy, Bremangerlandet og Frøyen. 
Lørdag 23. februar ble det gått nok en tur til Bremanger-feltene. 
Det ble gått vestenom Tøytemulen og Ytre Skorpefluen til N esje. Det 
ble ikke observert sild hverken oppe i sjøen eller nede ved bunnen. 
Det var en del fugl til stede på feltet lO n. 1nil av Olderveggen. Det 
var også en del snurpere til stede. Gjennom telefonen kurre en høre 
at det var sett spredte ansa1nlinger av sild oppe i sjøen. Noe kasting 
ble ikke foretatt. 
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Etter ytterligere gjentatte forsøk med ekkolodding over feltene 
Vågsøy-Bren1anger så det ut til at det ikke var noen ansamling av 
sild til stede i u1niddelbar nærhet av de fangstfelter hvor det på noen 
1nåte var mulig å få undersøkt under det herskende værforhold. 
En ble da enig 0111 å gå nordover til feltene ved Stad og Svinøy. 
En befarte Vannelvgapets vestre side mellom Revik og Stålet. Det ble 
registrert små forekomster av sild mellom Kvitnes og Eltvik. Om kvel-
den 26. februar sattes 4 lenker garn for nattsett som prøve uten at det 
var registrert noe sild ved bunnen. Lenkene ble trukket neste dag 
u ten en enes te sild. 
Det ble deretter gått til Svinøy og Ytre Håskallen, videre sydover 
til Lilleboen vest av Skorpa. På Svinøyfeltet var det ingen sild å se 
på loddet, andre sildesyner var det heller ikke. Mellmn Lilleboen 
og Langfallet registrerte imidlertid loddet en god del sild nede ved 
bunnen. Likedan var det sild til stede oppe i sjøen, ca. lO fv. under 
overflaten. 
Det ble satt 4 lenker garn. Da en trakk disse etter et par timers 
forløp, ble fangsten bare noen få sild. Det kmn etter hvert flere andre 
settegarnsbåter til feltet som satte garn 1ned samn1e resultat. Denne 
dårlige fangst i forhold til det kvantum sild som tilsynelatende var 
til stede, kunne skyldes to årsaker. Silden kunne stå såpass hØyt i 
sjøen at den så vidt gikk klar garnene, selv om loddet registrerte til-
synelatende kloss i bunnen. En annen ting var at vårsildgarnets 
masker var for store slik at en vesentlig del av den sild som var til 
stede gikk gjennmn maskene. Det viste seg nemlig senere at silden 
som på den tid sto under kysten, var sterkt oppblandet med ungsild 
av betydelig mindre størrelse enn vanlig stor- og vårsild. 
I det hele tatt fikk en inntrykk av at silden sto i sterkt begren-
sede dotter og den oppførte seg urolig, snart var den nede ved bunnen 
og snart oppe i vannet. 
Da det lå flere snurpere på feltet, turde en ikke ta risikoen ved å 
sette nattsett. Det ble derfor gått opp til Fosnavåg og fartøyet for 
natten. 
Neste dag ble det gått til samme felt og satt 4 lenker dagsett. Fang-
sten ble 20 hl. Silden var tilsynelatende klar til å gyte, den var sterkt 
oppblandet med ungsild smn var fastere på rogn og melke. Et prlz5ve-
sett senere på dagen ga svarte garn. Silden hadde hevet seg fra bunnen 
1not kvelden. 
Det ble gjort ett nattsett som neste dag ga en fangst av l O hl. Det 
ble trukket 4 lenker, men bare en lenke ga fangst, de andre var svarte. 
Dette forhold var tilsynelatende ens for alle som driftet på feltet med 
settegarn. 
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Været hadde om natten slått om til nordlig kuling, og det så i det 
hele tatt ut som om silden hadde trukket bort fra grunnen da nord·· 
kulingen begynte. 
Lørdag l. mars ble det nok en gang gått til feltet ved Lilleboen. 
En befor farvannet ved Erkneskjær, Langfallet og Godøfluen til Lille 
Hoven med negativt resultat. Det så ut som om silden for alvor hadde 
trukket bort fra hele dette felt under den sterke pålandskuling som. 
hadde pågått. 
Det ble besluttet å gå til Ålesund for å være klar til å arbeide på 
feltene Østenfor Rundø. 
På nordturen ble det undersøkt under ·Eggholmene og Flørauden 
til Gressøene uten at det var noen ting å oppdage. 
Den 3. mars ble feltet ved Gressøene befart, likedan grunnene 
ved Vallaboen og Grundskallen. Tre kvartmil NV av Vallaboen regi-
strerte loddet en større sildestim oppe i sjøen ca. 15 fv. fra bunnen. 
Vinden Økte imidlertid meget hurtig til stiv kuling fra NV, så videre 
ettersøkning på dette felt måtte innstilles. Etter å ha undersøkt 
Goksøyrviken uten re·sultat, ble det med en gang gått til feltet ved 
Lille bo en for å se om silden hadde seget inn igjen på grunnene der. 
Det ble registrert en del spredte sildetopper oppe i sjøen, men ingen-
ting ved bunnen. 
Den 4. mars slakket været av til SO bris. Det ble gått til feltene 
ved Svinøy hvor det ble krysset i forskjellige retninger uten at det var 
noen ting å oppdage. Det ble gått videre til Vannelvgapet, befor 
feltene ved Kvitnes og Stad, Hoddeviken og grunnene nordenfor 
Gamla, samt Revik og Kråkenesfeltet uten resutat. Snurpeflåten lå 
på den tid og kjørte ute på de ytre felter og gjennomsøkte disse på 
kryss og tvers. Enkelte hadde føling med sild 14 kvartmil NV av Stad, 
et par fangster h~e også tatt, ellers meget bomkasting. Det ble klaget 
over 1neget innblanding av småsild. 
De etterfølgende dager ble søkingen henlagt til Bremanger-feltet, 
Alle ytre fiskefelter såvel som de indre grunner mellom Vetrungerne 
og Sendingsfluene ble grundig befart. Av enkelte felter kan nevnes: 
Området ved Vetrungerne og Fallet, Skorpegrunnen, Seigrunnskallen, 
Olderveggen vestover til Brunebo og Klovningen videre til Batald-
grundskallen, Noreflu og Sendingsfluene. San1tidig lå mange snur-
pere på feltet og lette uten at noen så vidt en kunne forstå, hadde 
føling med sild av noen betydning. Det var en del fugl til stede, 
ellers var det tilsynelatende svart hav. 
Den 7. mars fikk en føling med sild på loddet 3 kvartmil NV av 
N esje. Denne sild sto ved bunnen. Det ble satt 4 lenker garn. Dette 
område kalles populært «Grundsken». Mens garnene sto, loddet en 
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opp farvannet under Mulen og inn Bre1nangerpollen. Det var en del 
sild som sto i små dotter under Mulen, men bare oppe i sjøen. Kl. l l 
ble garna trukket med en fangst av 19 hl fin gy.tesild. Det var en del 
ungsild blant som hadde noe fastere rogn og melke. 
Da vinden øket til stiv kuling og værvarslingen varslet storm, 
ble det ikke satt nattsett. En gikk inn til Kalvåg og fortøyet . 
Trass i at det fren1deles var kuling fra SV,· ble det gått ut til far~ 
vannet i le av l'viulen som var det sted der det var mulig å arbeide. Det 
ble også gått ut til Grundsken for å se om silden fremdeles var der. 
Det viste seg at silden var helt borte nå. Imidlertid var det dukket 
opp en sildetopp ved Rognefluene. Det ble gjort et par notkast med 
minimalt utbytte, da forekomstene besto av bare småsild smn· i stor 
utstrekning kledde noten. 
Etter å ha ·befart feltene · ved Aralden og Hovden samt Hellefjord, 
avbrøt en toktet for å gå sydover til Bergen da skuten skulle hjem 
for å skifte redskap til annet fiske . 
Konklusjon . 
Som det fremgår av rapporten, så har dette prøvefiske tilfeldigvis 
truffet til å foregå i et tidsrom som sannsynligvis kan karakteriseres 
som vinterens dårligste værperiode. Prøvefisket har da også praktisk 
talt blitt helt mislykket av den grunn. 
Skal en gi en karakteristikk av sildens . bevegelser på nordfeltet i 
den tid forsøket har pågått, spesielt med henblikk på ' inulig botna-
garnsfiske, kan dette oppsummeres i fØlgende: 
Sildens bevegelser i den tid forsøket har pågått har vært noe 
annerledes dette år enn foregående år på samme tid. I 1951 stakk 
silden til havs forholdsvis tidlig, og den viste seg sjelden senere på 
de indre grunner. 
Dette år hadde den så vidt en kunne forstå , tendens til å holde 
seg nær land, inn under båer og skjær. Dette forhold har i stor ut-
strekning gjort seg gjeldende ·både for drivgarn og snurpenot. 
Det er 1nange ting som taler for at hvis været hadde tillatt en nor-
mal drift, så var uten tvil muligheten til stede for at det også kunne 
bli en del settegarnsfiske her og der. Været hindret en imidlertid i 
å arbeide i full utstrekning på de steder hvor det var en mulighet 
for at silden slo seg ned på bunnen. · 
En fikk også inntrykk av at sildens bevegelser · på nordfeltet er 
meget urolig. Snart kunne den opptre på det ene sted og snart på 
et annet. Selv om den hadde slått seg ned på bunnen, var den stadig 
i bevegelse. Den lettet og senket seg med korte 1nellomrom. 
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Endelig fikk en inntrykk av at hvis silden hadde slått seg ned på 
bunnen på et forholdsvis grunt felt, så tålte den ikke kuling, da for--
svant den n1ed en gang. Når den så kom tilbake, opptrådte den til--
synelatende meget splittet. 
Dette forhold gir et eventuelt settegarnsfiske preg av tilfeldighet,, 
fangstene blir ujevne og usikre. 
Det er også grunn til å overveie en annen ting i forbindelse n1ed. 
settegarnsfiske på nordfeltet, og det er tnaskestørrelsen. Silden på 
nordfeltet, særlig når det lir på våren, er i svært mange tilfelle blandet 
med ungsild av mindre størrelse. Vårsildgarnets 19 omfar er i største 
laget for denne sild, en god del av fangsten går tapt av den grunn. 
Det er mulig at garn på 20-22 omfar i mange tilfeller ville gi bedre 
utbytte. 
Forsøksfiske med småtråleren «Peder Rønnestad» utenfor 
Vesterålen høsten 1952. 
Av fiskerikonsulent Georg Rokstad. 
Etter anmodning fra Statens Fryseri og Filetfabrikk i Melbu ble 
det besluttet at forsøkstråleren «Peder Rønnestad» skulle drive forsøk 
utenfor Vesterålen 1ned Melbu smn base. 
Hensikten 1ned forsøket var å undersøke n1ulighetene for drift 
med småtrålere utenfor Vesterålen og samtidig se hva en kunne drive 
det til med hensyn til å skaffe råstoff til filetfabrikken . 
Fartøyet ble ført av kaptein ] ØTgen Dahl fra Trmnsø. 
«Peder Rønnestad» gikk til Svolvær 23. august for å hente under-
tegnede smn skulle lede forsøket. 
l\IIandag 25. august 1952 kl. 06.00 gikk vi fra Svolvær. Først var vi 
en tur i Melbu hvor vi konfererte med dir. Rysst angående diverse 
saker i forbindelse med leveranse av eventuell fangst. Deretter gikk 
vi til Klaksjord hvor vi besøkte stortingmann Jens Steffensen. 
TiT.sdag 26. august kl. 10.00 var alt klart og vi stakk ut for Litløy. 
Kursen ble satt for Røstbanken hvor vi ifølge planen skulle begynne. 
Det var fint vær og kl. 18.15 ble trålen satt på 100 favner 22 n . 1n. i 
NNW av Lofotodden. Trålen ble slept i 4-5 min. Fangsten ble to 
torsker og en uer. Trålen ble lagt inn og vi gikk ut til Eggakanten . 
Kl. 21.30 ble trålen satt i Egga på 130 favner dyp. Slepte i 45 rnin . 
Fangsten ble 10-15 stk. uer. Det ble i løpet av natten forsøkt flere 
trekk på forskjellige dybder i Egga, men resultatet var det samme. 
Det ble ingen nevneverdig fangst. Utenfor LitlØy fyr var det sterk 
strøm smn satte på Egga. Det var således vanskelig å arbeide og 
trålen ble lagt inn og kurs satt for feltet utenfor Anda fyr. 
Onsdag 27. august kl. 08.30 ble trålen satt på 40 favner dyp ca. 
9 n. 1n. i nord av Anda. Etter 15 min. slep kjørte vi fast · og måtte 
hive inn igjen. Heldigvis var trålen hel. Det var antakelig et av trål-
bordene smn hadde vært fast. Trålen ble satt med en gang. Dessverre 
gikk det likedan. Etter bare lO min. forløp var den fast. Denne gang 
ble trålen så stygt fmTevet at vi ble liggende lenge og bøte. Kl. 11.00 
var trålen klar igjen og ble satt 60 favner dyp nord av Anda. Tanken 
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var å forsøke i forskjellige dybder. Her gikk det bedre, idet vi slepte 
en titne uten å kjøre fast, 1nen det ble ingen nevneverdig fangst. Vi 
fikk 3 torsker og 7 stk. uer. Utsiktene var ikke lyse, men en bestemte 
seg likevel for å gjøre et forsøk til og kl. 13.40 ble trålen igjen satt på 
samme felt. Denne gang i Egga på 160 favner dyp i N t W av Anda 
fyr. Det var fin trålebunn, og vi slepte i en time uten å kjøre fast, 
men dessverre, det ble heller ikke her noen fangst, kun 4 torsker og 
10 rødfisk. Det så nærmest ut som om havet var kjemisk rent for 
fisk, og trålen ble nå lagt inn og kurs satt for Andenes-feltet. U ten for 
Andenes var det en masse båter som driftet n1ed kveitegarn, så det 
var uråd for oss å gjøre noe. Vi fortsatte derfor Østover og kl. 19.40 
satte vi trålen i SW-bakken av SvensgTunnen. Vi slepte i 45 min. 
Fangsten ble ca. 400 kg uer. Kvaliteten var småfallen og en var i 
tvil om den var salgbar. 
Forsøket hadde hittil gitt et temmelig magert resultat og en var i 
tvil om hvorvidt elet var hensiktsmessig å foreta ytterligere forsøk. 
Etter nøye overveielse ble en imidlertid bestemt på å ligge natten 
over og forsøke en dag til. 
Torsdag 28. august. Kl. 04.00 ble trålen satt på 130 favner dyp :i 
SvV-bakken av Svensgrunnen. Trålen ble slept en titne. Fangsten 
ble noen få uer. Dessuten var der en del sopp i trålen. Kl. 06.00 ble 
trålen satt igjen, men strømmen satte oss utenfor bakken så vi måtte 
trekke trålen etter 5 min. forløp . Fangsten ble ca. l 00 kg småfallen 
uer. Trålen ble nå lagt inn og en bestemte seg for å gjøre et forsøk 
lenger vest og litt dypere. Kl. 08.00 satte vi på 180 favner dyp i egga 
ca. 20 n. m. i N av Andenes. Etter 15 min. forløp kjørte vi in1idlertid 
fast og måtte trekke trålen. Da vi fikk den opp, viste det seg at den 
hadde gått seg full av stor sopp og koral. Så vidt en forsto, hadde det 
vært noe uer i trålen, 1nen på grunn av soppen tnistet vi mesteparten 
av fangsten. Den ueren vi fikk denne gang, var stor og fin. Etter en 
del arbeid n1ed å ordne i stand trålen satt vi igjen på samme dybde, 
n1en litt lenger vest. Resultatet ble det samtne, etter 15 tnin. forløp 
var det fast igjen. Denne gang var det så meget stor koral og sopp 
i trålen at det var bare så vidt vi fikk den opp. Det hadde også denne 
gang vært mye stor, fin uer, men koralen hadde revet trålen i stykker 
så n1esteparten av fangsten gikk tapt. Hadde en fått trålen til å gå 
her, ville en sikkert fått meget stor fin uer, men bunnforholdene 
var dessverre så dårlige at det ikke var forsvarlig å risikere trålen. 
Spørsmålet var å finne et felt hvor det ikke var sopp og koral, fant en 
det, var det tydelig å se at en her kunne finne drivverdige forekomster 
av uer, men egga var bratt og strømmen stri, så forholdene var ikke 
av de beste. 
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Lenger syd i egga var det som før nevnt satt kveitegarn og her var 
det vanskelig å arbeide. Vi bestemte oss for å foreta en rekogno-
seringstur sydover langs egga og se hvordan garnlenkene sto 1 forhold 
til egga og dybden. Fiskerne som eide garnene var ute og så ni red-
skapene. Så vidt en forsto, var det. elendige forhold for kveitefisket 
og mange av fiskerne dro opp garna og flyttet dem lenger innover. 
Dette gjorde situasjonen bedre for oss og kl. 13.45 fikk vi satt trålen 
på et felt vi tidligere ikke hadde kon1met til. 
For å unngå koralen ble trålen satt · på 130 favner. Vi var for-
siktige og trakk bare i l O min. og stor var vår forbauselse da vi så 
trålen komme opp så å si full av· uer. Det var et hell vi ikke hadde 
slept lenger, da hadde sikkert trålen blitt sprengt. Fangsten ble ca. 
4000 kg uer og praktisk talt ingen koral og sopp. Kvaliteten av ueren 
var ikke så fin her som i de trekkene vi hadde på dypere vann. Den 
var noe blandet med småuer. 
Som tidligere nevnt, var det stri strøm som satte nordover og det 
var ikke tale om å slepe trålen mot strømmen. For hver gang en hadde 
gjort et trekk måtte en således gi seg sydover og sette og dra trålen 
nordover med strømn1en. 
Kl. 17.00 ble trålen satt igjen på noenlunde samme plass, rr1en 
strømmen satte oss opp på grunnere vann. Vi slepte i 15 min. på 120 
favner. Fangsten ble ca. 3000 kg uer. Kvaliteten var dårlig. Det var 
nesten bare småuer på ca. Y2 kg. Det var nå tydelig å se at dybden 
var avgjørende for kvaliteten. Kom en dypt nok ned i bakken fikk 
en fin fisk og kom en opp på grunnere vann, ble det bare småfallen 
fisk. Spørsmålet var å kunne greie å komme så nøyaktig til at en gikk 
klar soppen og koralen. Dette var ikke alltid så liketil, idet strømn1en 
til dels kunne sette på bakken. Dessuten hadde en de faststående red-
skaper å ta 11ensyn til. Således var det helt uråd å gjøre noe etter 
mørkets frembrudd. Vakerne (bøyene) smn fiskerne brukte var nem-
lig ikke forsynt med lys. 
FYedag 29. august. Så snart det lysnet av dag ble trålen satt igjen, 
og vi gjorde to trekk på henholdsvis 3 og 4000 kg. Økende nordlig 
vind gjorde det etter hvert så vanskelig å arbeide at en besluttet å gå 
inn til Melbu for å levere fangsten. 
LØYdag 30. august. Lå i Melbu. Losset i løpet av dagen 14 
tonn uer. . 
Søndag 31. august. Avgikk Melbu kl. 20.00 bestemt for feltet uten-
for Andenes. 
iVIandag l. sejJtembeY. Kl. 07.00 var vi på feltet igjen. Kveitegarn-
båtene son1 tidligere hadde sine redskaper stående i egga fra 69°25' 
n. br. utover til 69°40' n. br ... hadde på grunn av dårlig fiske tatt noe 
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av sine redskaper på land. Det ble således etter hvert lettere for oss 
å arbeide. Under gunstige strØinforhold, når strømmen satte langs 
etter egga, kunne vi arbeide uten vanskelighet. Garna sto nemlig fra 
2-300 favner, men når strømmen satte på bakken, la ilene seg så 
langt østover at det var uråd for oss å komme ut i bakken. 
Som nevnt var det bedre forhold, og da været var fint, fant en 
det formålstjenlig å foreta tråltrekk langs med hele egga for på en 
måte å kartlegge feltet. 
Etter en del ekkolodding av egga og undersøkelse med hensyn til 
de igjenværende garnlenkers posisjon, ble trålen satt på 125 favners. 
dyp ca. l l n. m. i NW t N av Andenes fyr. Det ble i løpet av dagen 
gjort 8 trekk. Fangstene var varierende og ga noenlunde samme resul-
tat som tidligere. På dybden 120-130 favner gikk trålen fint. En 
unngikk koral og sopp, beholdt trålen forholdsvis hel og fikk fangst 
fra 2-4000 kg i trekket. Fra 130-180 favner var en plaget med koral 
og sopp og fikk alltid trålen mer eller mindre forrevet. Med · hensyn 
til kvaliteten var forholdet likt over alt, idet dybden var bestemmende 
for størrelsen. 
Dersom det lot seg gjøre å kontsruere et trålerredskap som gikk 
så pass klar bunnen at det gikk klar sopp og koral og samtidig beholdt 
evnen til effektiv fangst, ville en utvilsomt kunne oppnå uanede resul-
tater på dette felt. Så vidt en forsto, var forekomstene tallrike, men 
så snart en kom dypere enn 150 favner, var det ikke mulig å berge 
fangst av betydning. Etter 5-10 min. trekk var trålen alltid mer eller 
mindre forrevet så fangsten av den grunn gikk tapt. 
TiTsdag 2. septernbeT. Så snart det lysnet av dag, begynte en å 
gjøre seg klar og kl. 05.00 ble trålen satt. 
Vær- og strømforholdene var ideelle, og en fant det fornuftig å 
fortsette med orienterende forsøk . Det ble bl. a. forsøkt på vestsiden 
av Hestjuftna i Vesterbakken. Der ble det ingen nevneverdig fangst. 
Likeledes ble det forsøkt flere trekk på flåbotnen mellom Salta og 
Vesterbakken av Svensgrunnen. Heller ikke der fikk en noe fangst 
av betydning. Det en fikk, var vesentlig småfallen uer. 
Onsdag 3. sejJternbeT. Kl. 05.00 ble trålen satt og forsøkene fort-
satte som de foregående dager helt til kl. 20.00. Da fikk vi trålen så 
stygt forrevet at vi ikke fant det rådelig å legge oss fore å reparere. 
Vi bestemte oss for å gå inn til Melbu og levere fangsten som besto 
av ca. 15 tonn uer. 
ToTSdag 4. sejJtem,ber. Ankom lVIelbu kl. 07.30 og losset i løpet 
av dagen 15 tonn uer. 
Undertegnede som også etter planen skulle til Finnmark, fant det 
ikke formålstjenlig å være lengre ombord i «Peder Rønnestad». Ledel-
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sen av driften ble nå overlatt til kapt. Dahl som ifølge planen skulle 
fortsette fisket med «Peder Rønnestad» på Andenes-feltet. 
Forsøket hadde gitt et ganske klart bilde av forholdene på feltet. 
En visste nå med sikkerhet hvor en kunne trekke trålen og få fangst 
og samtidig hvor en helst ikke burde forsøke seg. Det sto nå bare 
igjen å se hva en med vanlig drift kunne få ut av det. På fryserianleg-
get begynte det å bli vanskelig om råstoff, så en jevn til førsel av uer 
ville bli hilst med glede. 
Overensstemmende med formodningene slo fisket til. «Peder 
Rønnestad» brakte i løpet av høsten i land ca. 300 tonn uer. Dess-
uten ble betydelige kvanta ført på land av stortrålere som på grunn 
av de gode n1eldinger kom til feltet. En kan således nevne SJT «Bor-
genes» av Kristiansund N. Den oppnådde å gjøre sin hittil beste 
hØsttur på samme felt. 
Det gode uerfisket på Andenes-feltet var utvilsomt hovedårsaken 
til at Statens Fryseri i Melbu kunne holde hjulene i gang utover 
hØsten. Blir forholdene noenlunde de samme til kommende høst, 
kan en regne med en betydelig delt(:lkelse av norske trålere. J\1ed 
hensyn til forekomstene kan en gå ut fra at disse var betydelige. Det 
var nemlig enormt hvor meget uer det enkelte dager ble tatt opp av 
sjøen. Foruten den norske deltakelse var det ne1nlig enkelte dager 
en kunne telle opp til 30 tyske trålere som alle lå i god fangst. 
Forsøksfiske etter håkjerring fjordene på Vestlandet i tiden 
29. oktober 1951 -25. apri11952 
kst. fiskerikonsulent Magnus Halås. 
Som et ledd i tidligere fiskeforsøk etter håkjerring i fjordene på 
Vestlandet ble forsøkene fortsatt også i ovennevnte tidsrom. Hen-
sikten rned forsøket var å undersøke rnulighetene for en rasjonell 
utnyttelse av selve kjøttet. 
Forutsetningen var at råstoffet skulle bearbeides ved Kjemisk 
Teknisk Forskningsinstitutt, det var således av betydning at fangsten 
kunne foregå i byens umiddelbare nærhet slik at kjøttet kunne komme 
fram til laboratoriet i så frisk tilstand som mulig. Forsøkene ble 
planlagt i etapper som skulle strekke seg over en forholdsvis romme--
lig tid. 
I betraktning av dette ble fangstfeltet henlagt til Bjørnefjorden--
Korsfjorden. 
Etter foregående konferanse med Biologisk Stasjon, Espegrend 
angående leie av mjk «Herman Friele» til dette prøvefiske, kom båten 
til Bergen rnandag 29. oktober og stillet seg disponibel for oven-· 
nevnte fonnål. 
Det ble tatt ombord redskaper og annet utstyr fra Fiskeridirek-· 
toratets lager, is og agn fra Marthinussens Fryseri, brenselolje og vann 
fTa Vestlandske Oljekompani hvoretter en gikk til Biologisk Stasjon, 
Espegrend, og fortøyet for natten. 
Tirsdag 30. oktober ble det egnet line og gjort klar til setting. 
Fra Biologisk Stasjon ble det gått til vest av Røttingen, hvor det ble 
satt 70 krok håkjerringline smn var egnet med sild og saltet håkjer-
ringkjøtt. Posisjon n. br. 60°07'05" o. l. 5 °20'. "Lina ble trukket neste 
dag uten fangst. Den følgende dag ble det forsøkt et dagsett vest av 
Bjørnetrynet med samme antall krok og samme agn. Posisjon n. br. 
60°06'05" o. l. 5°24'05". Dette sett ga heller ingen fangst. 
Det ble snakket n1ed en fisker som drev med line i fjorden. Han 
berettet at i alminnelighet pleiet det å være meget håkjerring i fjor-
den på denne tid av året. Denne høst hadde en in1idlertid ennå ikke 
merket at den var til stede i motsetning til tidligere år da den pleiet 
i ahninnelighet å være meget plagsom for linefisket i fjorden . 
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Da det så ut til at det ikke var noe av denne fisk til stede i fjorden, 
fant en det formålsløst å fortsette lengre denne gang. En foretrakk 
å se tiden an før neste forsøk ble foretatt. Turen ble avsluttet for 
denne gang 31. oktober 1951 
1\!Iandag 14. januar 1952 gikk en ut på ny tur til feltet på Bjørne-
fjorden. Det ble gått til Biologisk Stasjon, Espegrend, for å egne line 
og gjøre klart for linesetting. 
Imidlertid røk det opp en orkanaktig storm fra V som dreiet til 
NV med voldsomme byger. Skuten brekket fortøyningene, og det 
oppsto en del skade på kaien. En ble nødt til å stikke fra de fortØy-
ninger son1 ennå var igjen for å søke nødhavn under Vardenesset. Da 
stormen så ut til ikke å ville spakne i nærmeste framtid, ble for-
søket avbrutt. 
Den tredje tur ble gjort torsdag 22. januar 1952: Det ble gått til 
farvannet vest av Røttingen og satt 80 krok line n. br. 60°07'09" o. l. 
5o 19'05", setteretning: Alholmen overrett med Korsnes. Linen ble 
trukket rn~d en fangst av l kveite, vekt 57 kg, lengde 1,65 m" hunfisk, 
ingen håkjerring. 
Det neste linesett, som ble trukket på 60°06'06" n. br. og 5°25 '05" 
o. l. ga en fangst av nok en kveite, vekt 56 kg, 1,60 1n lang, hanfisk. 
Ingen håkjerring. 
Da det så ut til at det fremdeles ikke var håkjerring i fjorden, ble 
turen avbrutt pg mannskapet avregnet. 
Det var opprinnelig meningen å gjøre fjerde tur i februar måned. 
Imidlertid måtte denne tur utsettes på grunn av andre gjøremål. 
Mandag 21. april 1952 kom mjk «Herman Friele» til Bergen for 
å gå ut på fjerde tur til håkjerringfeltet på Bjørnefjorden. Etter å ha 
tatt ombord utstyr, ble det gått til farvannet ,vest av Røttingen og satt 
80 krok håkjerringline son1 var egnet med spekk og sild. Posisjon 
n. br. 60°07'05" o. l. 5°20', dybde 300 fv .. Lina ble trukket neste dag, 
fangst l håkjerring. Denne gikk imidlertid tapt da kroken brekket 
seg ut under innhivingen ombord. Det ble gjort klart et nytt ~~ett 
som ble satt ut på sydsiden av innløpet til Vedholmen, dagsett. Etter 
ca. 3 timer ble denne setning trukket uten fangst. Det ble enda trukket 
en setning på denne side av fjorden uten fangst. En gikk da til Strøn-
osen for å gjøre et siste forsøk. Det ble også denne gang satt 80 .krok 
line, setteretning vestenmn Alholmen. Denne linesetning ble trukket 
neste dag 1ned en fangst av 2 fisk (håkjerring) lengde henholdsvis 
3.15 In og .3.60 m, en hanfisk og en hun. Hunfisken var blitt angrepet 
av andre fisker i løpet av natten mens den sto fast på lina. Hele buken 
var . revet ut, samt stykker av rygg og sider. 
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Det ble tatt prøver av kjØtt, lever og galde. En del av kjøttet ble 
sal tet i tønne. 
Den uskadde hanhsk hadde 50 l. lever. 
Da båten var disponert for andre gjøremål, ble det kjørt til Bergen 
og tatt i land redskaper og utstyr, folkene ble avregnet og forsøket 
avsluttet. 
Det ble umiddelbart etter ankomsten til Bergen brakt prøver av 
kjØtt, lever og galde til Kjemisk-Teknisk Forskningsinstitutt for videre 
analyse. 
GencTelle bemeTkningeT. 
Som det framgår av denne rapport, så var det ingen håkjerring å 
få på lina i 1nånedene oktober 1951 og januar l 952. Det var hellex 
ikke noe tegn som tydet på at det hadde vært håkjerring til stede i 
fjorden hele høsten og tidligvinteren. 
Dette forhold var egenartet for dette år, da det erfaringsmessig 
har vist seg at særlig høsten er den tid på året da håkjerringen er mes1t 
besværlig for yrkesfiskerne under deres drift med liner i fjorden. 
Hva grunnen kan være til dette forhold er det vanskelig å ha noen 
1nening om. Det kan muligens skyldes rent hydrografiske forhold 
i vannet eller andre årsaker. 
For prøvefiskets biologiske side virket denne situasjon meget 
uheldig, idet en mente å ha lokalisert fiskens yngling (gyting) til å 
foregå i tidsrommet oktober-januar. En observasjon i den retnin§~ 
gikk således tapt. 
Den praktiske del av prøvefisket ble in1idlertid for så vidt brakt i 
havn, da en i april fikk tilstrekkelig materiell til analyse og forsøk 
med framstilling av olje og mel. 
Avskrift av Fiskeridirektoratets Kjemisk-Tekniske Forskningsin--
stitutts raport vedrørende disse eksperimenter tilføyes denne redegjØ·· 
reise i sin helhet. 
Som det fremgår av Kjemisk-Teknisk Forskningsinstitutts rapport,, 
ser det ut son1 om det er vanskelig å utvinne oljen fra kjøttet fullt ut: 
gjennom vanlige uitvinningsmetoder, men det nevnes også andre 
muligheter som ennå er uprøvet, så som tilsetting av syrer, ekstra-· 
hering o. s. v. Det nevnes videre i konklusjonen muligheten av at 
kjØttets høye amoniakkinnhold hindrer dannelse av fri fettsyre. Det: 
er vel også riktig å anta at råstoffet i praksis vil være mer eller mindre 
amoniakkholdig, hvis det ikke snarest etter fiskens død blir konser-· 
vert enten ved hjelp av is eller salt. 
I saltet tilstand har kjøttet ingen særegen lukt eller smak som tyder 
på at det er amoniakk til stede. 
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Hvordan ville resultatene bli av et liknende forsøk hvis det hadde 
blitt brukt saltet kjøtt? 
Denne og tidligere analyser som er blitt tatt av dette merkelige 
råstoff, har brakt fram i lyset mange detaljer uten at det kan s1es 
at en er kom1net tilbunns i saken. 
Den sterke utvikling i utnyttelsen av våre fiskeprodukter til for-
mål som ligger utenfor levnetsmiddelbransjen, kan i sin tid reise dette 
spørs1nål: Kan det skaffes råstoff til rent industrielt bruk fra ikke 
matnyttig fisk? 
I tilfelle et slikt spørsmål skulle bli reist, så er det grunn til å tro 
at slike analyser som her er utfØrt kan tjene som en indikator i for-
bindelse med en eventuell utnyttelse av alle haiarter. 
Undersøkelse av håkjerring fisket den 24. april1952 
Rapport fra Fiskeridirektoratets Kjemisk- Teknisk Forskingsinstitutt 
ved Fr. Villmark. 
Analyse av kjøttet: 
Vann . . .. ... . 
Fett . ...... . 
· Fettfritt tØrrstoff . . . . . . . . . . 
Protein (NX 6,25) 
Urinstoff 
pH 
LeveT: 
Fett, hurtigmetoden .. 
Fett, bestemt i soxhlet 
Fettfritt tørrstoff .. 
Gallen: 
Tørrstoff 
pH .... 
71.5 g/100 (g prosent) 
14.5 )) 
13,5 )) 
12.4 )) 
1.2 )) 
5.8 )) 
53.4 g/ 100 (g prosent) 
55.7 )) 
12.4 )) 
8.4 g/ 100 (g prosent) 
5.9 )) 
Total flyktig N 
TriN ... . 
5 mg og 7 mg middel 6 mg 100 g 
.. 0.5 og l mg - l mg/ 100 g 
Urinstoff N .. . . . 550 n1g N j l 00 g 
LaboratoriefoTSØk med fTamstilling av olje og mel av håkjeTring. 
Den prøven av håkjerring som ble bestilt, var oppmalt og luktet 
noe sterkt av amoniakk. 
l kg farse ble tilsatt 150 ml vann og kokt i lO minutter. Den kokte 
massen ble presset i en vanlig kopipresse og presskaken tØrket til mel. 
Oljen ble utvunnet av pressvesken ved centrifugering. 
A nal y se av felTs c: 
Tørrstoff ........... . 
Fett ....... . 
Fettfritt tørrstoff . . . . . . . . 
27.9 % 
15.1 % 
12.8 % 
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Press kake: 
Nlengde . . . . . . . . . . 
Tørrstoff . . . . . . 
Fett (ber.) . . . . . . 
370 g 
46.6% 
22.6% 
Pressvæske: 
Olje: 
LVI el: 
Mengde 
Tørrstoff .. 
590 g 
9.28% 
F. f. a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.4 o/0 
Fett . . . . . . . . . . . . . . . . 48.6 % av tØrrstoffet 
Diskusjon. 
Den kokte massen presset tilsynelatende godt, hvilket også tØrr-
stoffet i presskaken viser. Presskaken var ganske hård, men av gun1mi-
aktig konsistens, hvilket kan skyldes alkalisk reaksjon på grunn av det 
høye amoniakkinnhold. · 
Oljen skilte seg godt fra pressvæsken og var lys gul med nøytral 
lukt. Fri fetsyre var lav. Det er mulig amoniakken har nøytralisert, 
eventuelt hindret dannelse av fri fettsyre. Det framstilte mel var 
gulaktig og Øyensynlig meget fett. Analysen viste da også et fettinn-
hold på over 48 % i tØrrstoffet. 
Konklusjon. 
De beskrevne laboratorieforsøk tyder på at håkjerring kan bli 
vanskelig å opparbeide i vanlig sildoljemaskineri da presskaken på 
grunn av gutnmiaktig konsistent ikke drenerer i fettet. Det er mulig 
at · det var det høye amoniakkinnhold som forårsaket dette, og at en 
helt fersk prøve ville ha gitt et annet resultat. Nien en må vel i praksis 
regne med at råstoffet vil være temmelig amoniakkholdig, og da blir 
det tvilsmnt om det lar seg gjøre å framstille et mel som siden ikke 
må ekstraheres. Det er mulig at tilsetning av syre under kokningen 
ville ha gitt en bedre presskake, men forsøk med dette er ikke g]ort. 
På grunn av håkjerringens lave innhold av fettfritt tØrrstoff, og 
at en hel del vil gå tapt med pressvæsken, må en også regne med dårlig 
utbytte hvis en ikke nytter en helmelmetode. 
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V ed liknende forhold som under laboratorieforsøket ville her ha 
medgått over 900 kg råstoff til framstilling av l 00 kg mel med normal 
vann- og fettinnhold. 
Materialet er dog for spinkelt til at det kan sies noe besten1t om 
utbytte tallene. 
Beretning vedkommende 
undersøkelser på selfangstfeltene 1952 
foretatt av Fiskeridirektoratets observatører. 
Rapport om selfangsten ved Newfoundland 
s es on gen l 9 5 2. 
av konsulent Kvare Halmø 
Fangstflåten. 
I årets selfangst ved Newfoundland del tok i alt 27 fartøyer. Av 
disse var l l fra Newfoundland, 4 oppgis å være hjemmehørende i 
Halifax, l fra St. Pierre & Michelon og Il fra Norge. Av disse fartøyer 
fanget 5 i Gulf of St. Lawrence og de øvrige 22 på nord- og Østsiden av 
Newfoundland, «the Front». 
De nyfundlandske fartøyer var «Algerine», «Arctic Sealen>, «Bes-
sie lVIarie», «Blue Seal», «Exploit», «Fixit», «Gleenwood», «Linda 
May)>, «Placentia» og «Terra Nova». Av disse måtte «Gleenw·ood» 
avbryte fangsten og gå hjem på grunn av rorskade omkring 19. n1ars 
før den hadde fått fangst ombord. «Bessie Marie» og «Fixit» deltok 
ikke i ungfangsten, 1nen kom ut til begynnelsen av hårfellingsfangsten 
omkring månedskiftet mars- april. Alle disse fanget på «the Front». 
Fartøyene fra Halifax var «Orel», «Theron», «Titus» og «Truls». 
De fanget i Gulfen, men de to førstnevnte kompletterte på fronten. 
«Michelon» fanget på fronten, men kom noe sent, omtrent en uke 
etter at fangsten var begynt. 
Av de Il norske fartøyene var fra IVIøre: «lsflora», «Jopeter», 
«Polarbjørn» , «Polaris» og «Polar Star». Sistnevnte var eneste norske 
fartøy so1n fanget i Gulfen i år. 
Fra Nord-Norge: «Norbjørn», «Norsel», «Polarquest», «Polar-
sirkel», «Quest» og «Selbarden». 
«Norsel» tjente for tredje år på rad som ekspedisjonsfartøy for den 
britisk-svensk-norske antarctiske ekspedisjon, og den kom til feltet 
direkte fra Las Palmas hvor den hadde losset ekspedisjonens utstyr og 
tatt ombord de fangstfolk som ikke hadde fulgt fartøyet til Antarctic. 
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De kanadiske fartøyene hadde et fly i sin tjeneste. Dette hadde 
stasjon på Gander og patruljerte feltet etter som det var nødvendig. 
Utseilingen til fangstfeltet fra Norge foregikk i siste halvdel av 
februar og alle fartøyer var fremme i god tid før fangsten begynte. 
Været på overseilingen var bra, til dels helt utmerket. Så vidt vites 
var det ikke noen uhell av betydning på overseilingen. «Norsel», som 
kom fra Las Palmas direkte til feltet, hadde mye stormende vær, men 
fartøyet er førsteklasses, så det kom fra stormen uten skade. Av far-
tØyene som kom fra Norge, fulgte, så vidt vites, alle unntatt «Nor-
bjørn» , ruten syd for Island. Sistnevnte, som jeg fulgte, gikk norden-
for Island, idet det ble tatt hensyn til lavtrykksbanene. Været var 
utmerket og turen ble gjort på rekordtid. 
Bemanningen på den norske nyfundlandsflåten var ca. 350 mann. 
Fangstflåten er i utmerket stand. De fleste fartøyene har enten faste 
tanker eller fryserom for fangsten. Utstyret er førsteklasses, lugar- og 
sanitære forhold likeså. Av tekniske og navigasjonsmessige hjelpemid-
ler er tatt i bruk det beste som kan skaffes. Det var f. eks. radar på 
de fleste av fartøyene. Alle fangstbåter er utstyrt med motor. 
Flåten representerer en betydelig kapital. Det antas at der i de 
l l fartøyer som deltok fra norsk side, inklusive utstyr og utrustning til 
årets fangst er investert et beløp som ligger nær 30 millioner kroner. 
Is- og fangstforhold. 
Fartøyene kom opp under isen fra Funk Island i syd til Hamilton 
Inlet på Labradorkysten i nord. 
Den 6. 111ars lå isen i en odde ca. 20 n. mil nord av Funk Isl., 
herfra lå den i hovedretning VtN til til ca. 15 n. mil SO av sydlige 
Grey Isl., bøyde så nordover i en svak bue til ca. l O n. 1nil ost av 
C. Bould, fortsatte så i hovedretning nordover med kurving østenfor 
B~lle Isl., og videre langs Labrador-kysten ca. 20-25 n. mil av, parallelt 
111ed kysten opp mot Hamilton Inlet. 
Det var overveiende sørpe og småis. En unntakelse herfra var en 
odde nede ved Cape Bould og et forholdsvis lite felt sør for Hamilton 
Inlet. I Beile Isle-stredet var det stor tung pakkis med tykk sørpe mel-
lmn flakene. Vinden holdt seg nordostlig og pakket sørpen tett så den 
etter hvert ble vanskelig å forsere. 
Under ungfangsten begynte ett av fartøyene å fange i området NO 
av Cape Bould og drev sørover med isen. De andre ni søkte inn 111ot 
hovedkastet, som lå innover Beile Isle-stredet fra 3 n. n1il NV av 
Beile Isle 20 n. mil innover stredet i en bredde på 2 n. mil. Fartøyene 
søkte inn fra nordsiden av Beile Isle. Isen var som nevnt meget tung 
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og oppskruet polarbakse med metertykk sørpe mellom flakene. De 
ostlige vindene holdt seg under hele ungfangsten, og isen holdt seg 
av den grunn tett sammen pakket. 
De nevnte fartøyene kom derfor ikke helt inn til kastet. Fangsten 
begynte ca. l-4 n. 1nil fra fartøyene. Den 13 . .rnars satte det inn med 
nordoststorm med snø; Vinden dreiet på ost, og det begynte å regne. 
Dette bevirket at det la seg en ishinne overalt, og det var meget 
vanskelig å ta seg fram på isen. Strømmen gikk sterkt og satte isen 
hvor fartøyene var fast, nordover mot Labradorkysten, 1nens fangsten 
ble satt innover Beile-Isle-stredet. Fartøyene drev i løpet av uken opp 
til N. 52 o 18 ·. Mandag 17. mars snudde vinden, og isen begynte å 
bevege seg. En del av fartøyene som lå heldig til begynte nå å forsere 
seg ut av isen, mens de andre begynte å drive innover ·Beile Isle-stredet 
langs Labradorkysten. 
Fangstene for de nyfundlandske fartøyene var da mellom 400 og 
4000 og for de norske mellem 100 og 3000. 
I dagene fram ti1 22. mars drev isen innover Beile Isle-stredet og 
tilbake Østover på sydsiden av stredet. Den 20. begynte isen å slakke, 
og skutene kom etter hvert løs. De siste drev ut sønnenfor Belle Isle 
den 22. mars. 
Isen lå nå fra Beile Isle sydover mot Tuillingate, og fartøyene 
fanget lurv ug ·svar tunger langs kanten i dette strøk. Den 24. mars 
ble det observert store selsamlinger (svartunger) øst av Hare Bay. 
Flere av de norske skutene forsøkte å trenge inn til denne fangsten, 
1nen resultatet var at de ble fast igjen, og ingen kom inn til selen. 
Det ble fanget med vekslende hell i strøket mellom Hare Bay og 
Tuillingate, dels gammelsel, dels unger. En del av farøyene som lå 
fast fikk opptil et par tusen dyr av forskjellige aldersgrupper. 
Natt til 9. april slakket isen opp mellom Grey Island og Horse 
Island, og fartøyene kmn løs etter hvert. 
Vinden holdt seg vestlig resten av sesongen, og isen var stort sett 
slakk, og det ble fanget med vekslende hell fra sønnenfor Bonavista 
til Øst av Beile Isle. Fangsten var brunsel og gammelsel. 
Da jeg reiste hjem 3. mai, var fartøyene samlet øst av Cape Bould 
ca. 50 n. mil av i stor tung is. Den var ikke særlig tett, og det ble 
fanget dels fra båter og dels på tetten. 
Bestand og beskatning. 
Den 10. mars ble det meldt om et selkast på ca. 20.000 dyr ost av 
Cape Bould og et på ca. 40.000 dyr i området øst for Hare Bay. 
Hovedkastet lå imidlertid fra ca. 5 n. mil vestenfor Beile Isle's nord-
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pynt og strakte seg parallelt med Labradorkysten i en strekning på 
20 n. mil og en bredde på ca. 2-3 n. mil 
I det førstnevnte kast arbeidet et norsk fartøy og tok her ca. 7000 
unger. I det sydligste kast arbeidet visstnok et par av de svakere 
kanadiske fartøyer, mens hovedflåten søkte inn mot storkastet i Belle 
Isle-stredet. I dette området var som nevn~ isforholdene meget ugun-
stige, og det antas at neppe mer enn l j 5 av området ble beskattet. 
Et fjerde kast som ble rapportert 14. mars nord for Belle Isle's nord-
pynt, antas å være senere kastende dyr, og det er ikke umulig at det 
var samme kast som vi hadde føling med 10. mars lenger oppe på 
Labradorkysten. Dette siste kast ble, så vidt vites, ikke beskattet 
i det hele tatt grunnet isforholdene. Den 17. mars og 19. mars ble 
det rapportert sel lenger inne i Belle Isle-stredet og klappmyss nede 
ved Grey Isl. For stredets vedkommende gjelder det høyst sannsynlig 
deler av det opprinnelige kast som ble splittet av storm og strøm 13. 
mars. Det samme antas å være tilfelle med den del som ble rapportert 
vest og syd for Belle Isle 14., 17. og 21. mars. For samtlige disse sam-
linger kan det sies at de ikke var gjenstand for noen beskatning av 
betydning. Et klappmysskast SSV av Belle Isle 21. mars og det nevnte 
ved Grey Island vites heller ikke å være beskattet. 
Som det fremgår herav, var unge-bestanden svært lite beskattet i 
år fangstmessig sett. Hvordan naturens egen beskatning har vært, er 
det vanskelig å si med sikkerhet. 
Hovedkastingen synes å ha foregått omkring springtidevannet etter 
nymåne 25. februar (gamle selfangere · mener at selen fortrinnsvis 
kaster ved springtidevann etter nymåne) og i tiden framover til 13. 
mars var været godt med moderate østlige vinder. Dette skulle gi 
ungene de beste muligheter for å komme gjennmn de første kritiske 
14 dager. Ungene både i hovedkastet og østenfor Cape Bould var da 
også overveiende i overgangs- og lurvstadiet . i tiden 10-12. mars. 
Fangsten av lurv og gråunger var også beskjeden, den innskrenket seg 
til litt plukkfangst ved Grey Isl. En må derfor ha lov å tro at årsklas-
sen 1952 av Newfoundlands sel blir relativt stor. 
Gammelselfangsten må sies å være vellykket for de norske far-
tØyer. Etter de opplysninger som foreligge.r i dag, skulle sluttfangsten 
være mnkring 80.000 brunsel og gan1n1elsel, n1uligens noe høyere. 
Ikstan~kn av ungdyr syne::i å være god. Sammensetningen av de for-
~kjellige leger var en del varierende. Det fantes leger med overveiende 
voksne hanner, men også leger med opptil 75 pst. ikke .kjønnsn1odne 
dyr. Særlig var ungdyrene tallrike på de sydlige feltene. Rekrut-
teringen av selstammen synes derfor å være god. 
De kanadiske fartøyer sluttet fangsten i siste halvdel av april. Så 
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•,idt vites var deres fangst av gan1melsel forholdsvis beskjeden. En 
medvirkende årsak hertil var at de ikke hadde fangstbåter. De kunne 
derfor ikke arbeide effektivt i slakk is. 
Etter de opplysninger smn forelå, avsluttet de fleste fangsten ikke 
på gTunn av at de hadde full last, men på grunn av at assuranseperio-
clen var utl~.?pet. • 
Det forelå ingen opplysninger om den kanadiske landfangst. 
Som nevnt tidligere, var det observert to klappmysskast, men så 
vidt vites var det ikke fanget nevneverdig klappmyss i år. 
MeTking av sel. Innsamling av mateTiale. 
Den 10. n1ars hadde vi føling med et selkast på N. 52°47' V. 55°35'. 
Ungene var helt nykastet, en del så vidt nylig at de var bare et: par 
timer gamle. 
Da vi kom inn til hovedkastet den 12. mars, antok vi derfor også 
da å finne nykastede unger. Dette holdt ikke stikk, idet en stor del 
av ungene var overgang og enkelte nærmest lurv (ca. 10-14 dager 
gan1le) . Jeg gjorde da klart for å merke de eldste ungene dagen etter, 
men været var umulig. Mannskapet arbeidet med å samle de nærmeste 
nngene, og det var ikke tale om for en . enkelt mann å forlate de andre 
og arbeide alene i snøstormen. 
I dagene som fulgte, satte smn tidligere nevnt, strØmtnen isen hvor 
fangsten lå i en retning og skutene i en annen retning. Det ble derfor 
bare igjen noen enklinger som var forbigått under første dags fangst. 
Jsen var svær og oppskruet, så det var vanskelig å finne ungene. Som 
regel måtte jeg gå etter lyden når ungene skrek etter moren. Ungene 
var nå så gamle at de begynte å streife rundt en del. Det hendte ofte 
at jeg etter å ha tatt meg fra1n gjennom isen til en unge som skrek, 
fant en sorn allerede var merket. 
Det lyktes imidlertid i dagene fram til 21. mars å få merket 
~2 unger. 
Den 22. mars kom vi løs av isen, og dagen etter plukket vi unger 
i slakk is. De var nå blitt så store at de måtte skytes, da de ellers gikk 
i vannet når skuten kom nær dem. 
Den 24. mars kom vi over en del unger i tett is. Det gikk nå for-
holdsvis greit å merke, og i løpet av formiddagen fikk jeg merket 27 
dyr, feltet var da utfanget. Ungene var nå omtrent ferdig røytet og 
enkelte var svært sinte, så det gikk hardt utover støvler, hansker og 
bukselår. Det var flere som sprang i bena på meg og glefset når jeg 
sto og tok san1men verktøyet etter merkingen. 
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Samme dag kl. 16.30 meldtes at det var store selsamlinger nordost 
av Hare Bay. Vi satte da på isen og begynte å arbeide oss inn til 
fangsten. Resultatet var at vi ble fast og ble liggende til 9. april. I 
denne perioden var det lite unger å se. Det kom en og annen utover 
på vei mot kanten, men det lå flere skuter mellom oss og selsamlingen, 
så det var bare noen enkelte som slapp forbi disse. I dette tidsrom1net 
merket jeg 8 ferdigrøytede svartunger. 
Det totale antall dyr kom dermed opp i 68 . 
Etter hva det opplyses fTa Canada, hadde det parti som arbeidet 
på «Blue Seal» merket 235 dyr og det parti som arbeidet på «Algerine» 
ca. 150 dyr. Sistnevnte tall er oppgitt av «Algerine»s kaptein etter at 
vitenskaps1nennene hadde forlatt skipet, og han opplyste at det var 
ikke helt nøyaktig. Disse to fartøyene kom i god posisjon under unge-
fangsten . 
Som det fra1ngår av ovenstående, er det i år på Newfoundlands-
feltet (the Front) merket ca. 450 dyr. Ved å fortsette merkingen i 
tiden framover i samarbeid 1ned kanadierne vil det forhåpentlig gi 
resultater. 
Det var forutsetningen i år at det fortrinsvis skulle merkes lurv, 
både av budsjettmessige grunner og for at dyrene skal ha bedre sjanser 
å leve opp. 
Ved framtidige n1erkinger vil det sannsynligvis være heldigst å 
merke unger - uansett stadiun1. Forholdene på feltet er så variable 
at om det den ene dagen synes å ligge svært godt an, kan strøm og 
vind ha bevirket at forholdene er totalt forandret neste dag. 
Under de forhold som var i år, er det dog all grunn til å være 
tilfreds med resultatet. 
Gjenfangster av merkete dyr. 
Under sesongen ble følgende seks gjenfangster rapportert: 
l. S. nr. 27 merket av H. Rasm ussen i fjor (1951) og fanget av <<Algerine» 9. april 
mellom Funk Isle og fastlandet i omtrentlig posisjon N. 49o25' V. 53o20'. 
2. S. nr. 25:3 merket 16. mars 1952 i posisjon N. 52o18' V. 55o29 '. Fanget av <<Linda 
May» 6. april 1952 i posisjon N. 50o07' V. 55o27' . 
3. S. nr. 253 merket 19. mars 1952 i posisjon N. 51·) 45' V. 56o 05'. Fanget av «Selbar-
den» 9. april 1952 i omtrentlig posisjon N . 50o25 ' V. 55o ' . 
4. S. nr. 270 merket 24. mars 1952 i posisjon N . 51o04' V. 55ol3 ' . Fanget samme 
dag av «Norse1 i samme posisjon. Fangstmannen opplyste at den svømte i vannet 
så hverken korset på ryggen eller merket var synlig da den ble drept. 
5. S. nr. 27?. merket 24. mars 1952 i posisjon N. rJlo04' V. 55ol3'. Fanget 7. april 
1952 av «Linda May» i posisjon N . 50o07' V. 55o2G'. 
6. «Unge merket fra d3lue Seal» 3 n. mil NV Beile Isl. 12. mars 1952, gjenfanget fra 
«NorbjØrn >> ~4 . mars 1952 i posisjon N. 51 o04' V. 55o13' . 
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li!Jålinger og innsamling av materiell. 
I løpet av sesongen ble det foretatt målinger av skinn og spekk-
tykkelser ·særlig med henblikk på å få se variasjonene i spekktyk-
kelsen. Disse målingene ble strakt over hele sesongen. Det vises her 
til særskilt journal over målingene. 
Videre ble det målt og undersøkt i alt 87 dyr. Av disse ble de 
kranier smn var hele, tatt vare på i den utstrekning det var mulig å 
få dem on1bord, og for øvrig ble det tatt prøver av ovarier, parasitter 
fra magesekk o. s. v. 
Det ble samlet inn en del kjever og klør for aldersbeste_nunelse av 
sel og likeså en del haler av forskjellig lengde for nærmere under-
søkelser. 
Videre ble det samlet inn en del sel-hypofyser for å undersøke 
hvorvidt de kan brukes til framstilling av Jnedisin (Cortison og 
ACTH) . Sa1ntlige undersøkte dyr ble åpnet for om mulig å finne 
1nageinnhold. Bare et av dyrene- j.nr. 69- hadde fast mageinnhold. 
Det var fiskebein helt fri for kjØtt og antakelig av småtorsk. Dette 
gikk dessverre tapt under transporten til fartøyet. Samtlige åpnede 
dyr hadde spoleorm i magesekk, og mengden syntes å tilta med 
alderen. 
I denne forbindelse kan nevnes at mjs «Titus» av Halifax rap-
porterte at den 5. april i mag. SSO 20 n. mil av SL. Paul, Gulf of St. 
Lawrence, fant de sild i selen. Dette gjaldt både gammelsel og 
bruns el. 
MJS «Polarbjørn» av Ålesund rapporterte at 17. april i mag. SOtS 
12 n. mil av fyret på Cape Bona vis ta var selen full pakket av sild. 
Det luktet sildoljefabrikk av selen, og flakene hvor den lå, var full 
av ekskrementer av sel. Fangsten den dag var ca. 1.000 dyr hvorav 
ca. 7 5 pst. bruns el og 25 pst. sadlers. Fra fartøyet observertes sild i 
propell vannet. 
Halene på selen på N ewfoundlandsfeltet var i likhet med hva som 
ble iakttatt i Vesterisen i fjor av forskjellig lengde. · Som nevnt, ble 
det tatt prøver og 1nålt selhaler for nænnere bearbeidelse. Likeså ble 
en del fotografier tatt av forskjellige typer. 
Utbyttet av fangsten jJå N ewfoundlandsfeltene. 
For de l l fartøyene som drev i Gulfen og på «the Front» er fangst-
utbyttet etter de foreliggende oppgaver noenlunde slik : 
Hårfaste kvitunger ca. 13.000 
Overgang og lurv » 35.000 
Prima gråunger . . » 5.000 
.Brunsel . . . . . . 
Sadlers . . , . . . . . . . 
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35.000 
42.000 
Total 130.000 
Spekkrnengden antas å være ca. 2.800 tonn. 
Dette skulle med de priser som oppgis i dag utgjøre en første-
håndsverdi til ca. 3.5 1nillioner kroner. 
Sammenlikner en utbyttet 1ned årene etter krigen viser det en 
betydelig svikt, idet f. eks. fjorårets fangst 1ned en total på 143.500 
dyr og 2.257 tonn spekk utbrakte 8.2 millioner kroner i førstehånds-
verdi. Ser en derimot utbyttet i relasjon til hva storsildsnurperne og 
Grønlands-flåten har hatt i gjennomsnitt, skulle det tyde på at sel-
fangster .ved Newfoundland kan drives med et rimelig utbytte selv 
med de prisene en har i år. Det må dog tas hensyn til den større 
slitasje og kortere amortisasjonstid og også de høye assuransepremier 
son1 selfangerne har framfor fiskefartøyer av liknende størrelse. 
Sunnhetsf01·holdene. 
Det var gode stinnhetsforhold på feltet. Jeg kjenner til et par til-
feller av ichias, hvorav den ene pasient ble frisk i løpet av kort 
tid, den annen hadde sykdommen i ·mer ondartet grad. Han fulgte 
hje1n med en av de første båtene som gikk over. Et tilfelle av lunge-
betennelse ble helbredet i løpet av kort tid på feltet. 
I en særskilt stilling kom spekkfingerlidelsene. Disse lidelser har 
jo på sett og vis ikke noe med sunnhetsforholdene i sin alminnelighet 
å gjøre, n1en synes å ha sammenheng med de dyr som blir fanget. 
Ombord i «Nordbjørn» hadde vi ingen tilfelle av spekkfinger 
under ungefangsten. Det første selslag av voksne dyr medførte en 
rekke tilfeller av lidelsen, og dette tiltross for at alle mulige forholds-
regler ble tatt. Det syntes senere smn om enkelte selflokker var særlig 
infisert, idet det på en båt samtidig inntraff en rekke tilfeller, og at 
disse ikke var spredt jevnt over sesongen. 
Med mfs «Selbarden» fulgte lege, herr Halvorsen, og han var til 
stor nytte for fangstfolkene. Det bør dog nevnes at ishavsskipperne 
er meget flinke til å behandle denne lidelse, og de fleste tilfellene blir 
helbredet på feltet. Dessverre er det meget ofte at sykdommen med-
fører varig nedsatt bevegelighet i det angrepne ledd. Det er derfor 
en hel del ishavsfolk som etter å ha vært utsatt for sykdommen flere 
ganger, har flere fingrer med mer eller mindre nedsatt bevegelighet 
med derav følgende mindre arbeidsdyktighet. 
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Det har hittil vært lite effektive midler til å helbrede sykdommen 
så tidlig at pasienten unngikk men, særlig gjelder dette når innfalls-
porten for smittestofEet har vært dype stikk av f. eks. stålwire og ben-
splinter. I de siste årene har auromycin vært nyttet med godt resultat, 
men så vidr vites er dette ikke påbudt i 1nedisinkistene. 
RadiolyttefoTholdene. 
Radio- og lytteforholdene på kortbølgen var 1 ar meget lite til-
fredsstillende. Det var lange perioder hvor det var helt umulig å få 
forbindelse rnecl Bergen Radio tiltross for at de fleste fartøyene hadde 
førsteklasses kortbølgestasjoner og telegrafister. Det var frambrJldt 
ønskeligheten av at der ved kystradiostasjonene i Nord-Norge og på 
Isfjord Radio ble gjort forsøk med korrespondanse 1ned N ewfouncl-
lands-flåten for å bringe på elet rene om forholdene lå bedre til rette 
for samband i disse retninger. Det n1å her sterkt framheves at dette 
ikke innebar noen kritikk av Bergen Radio eller dens betjenjng. Sta-
sjonen og dens service er anerkjent som førsteklasses. Nevnte forsøk 
ønskes igangsatt for å finne ut om andre steder byr på bedre betingel-
ser for san1bancl under ugunstige amotfæriske forhold. 
Jeg har konferert 1ned bestyreren av Bergen Radio om saken, og 
han opplyser at i første halvdel av mars var det uvanlig meget sol-
flekker med derav følgende dødperioder for kortbØlgesa1nbanclet. For-
holdet vedvarte utover våren, n1en bedret seg etter hvert, og fra slut-
ten av april var de noenlunde rimelige. 
I elet nevnte tidsrom var elet verd å rnerke seg at enkelte dager 
kunne Jeløy Radio høres godt, mens Bergen Radio ikke hørtes, for så 
å falle bort, liksmn en kunne høre Bergen uten at Jeløy kon1 inn. Ut 
fra disse erfaringer var det at det ble ytret ønske om at elet ble gjort 
forsøk n1ed korrespondanse med stasjoner i andre landsdeler. 
Fa.ch for- år-ets norske selfangst ved Newfoundland. 
U ngefangsten i Gulfen god, mislykket på Fronten. 
Gammelselfangsten på Fronten god og alle fartøyer full fangst. 
Totalutbyttet i spekk rekord for dette felt. Prisene under det halve 
h\·a de var i fjor, og utbyttet derfor forholdsvis beskjedent. Gjennom-
snittsfangst pr. fartØy ca. 300.000 kr., og mannslotter brutto fra ca. 
2.500-5.000 kr. Ingen forlis eller alvorlige uhell på feltet. Et fartØy 
n1istet propellen på hjemturen og måtte taues hjem fra farvannene 
ved Island. Gode sunnhetsforhold og så vidt vites ingen skader a\' 
b etydning på fangstfolkene. 
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Rapport fra tur til Vest erise n mars - april 1952 
Av can. mag. Per Øynes og konsulent B ·irger Rasmussen. 
Etter oppdrag fra Fiskeridirektøren reiste cand.tnag. PeT Øynes til 
Vesterisen under selfangstsesongen 1952 som obsetvatør. Arbeidsopp-
gavene var å merke sel, samle inn biologisk 111ateriale av sel og klapp-
myss og ha under observasjon de forskjellige spørsmål som har v.ert 
oppe vedrørende selfangsten på dette felt. 
Per Øynes gikk mnbord i selfangeren «Brandal» i Ålesund hvorfra 
fartøyet avgikk den 15. n1ars. Etter en overseiling i blåsende og lite 
siktbart vær nådde fartøyet iskanten den l~. n1ars om aftenen. Iskan-
ten som ble funnet på n.br. 71 °40' v.l. 6°00 ', lå i 1952 lenger Øst enn i 
1951 . Nes te dag fortsattes vestover inn i isen som var svært opprevet 
og lå i lange stritnler. Det ble denne dag sett enl' elLe klappmyss. Også 
de følgende dager fortsattes forskjellige kurser innover i isen. Det var 
mange skuter samlet på ett og samme område. Således kunne obser-
vatører den 21. mars telle 23 skuter på et lite mnråde. 
Som ovenfor nevnt, var det observatørens oppgave bl. a. å 111erke 
sel, og en orientering om dette ble utsendt i radiotelefon av obser-
vatøren den 22. og 23. mars. Sehnerkingen var omfattet n1ed stor in-
tersesse både av folkene på «Brandal» og av skutene ellers. 
Den 23. n1ars var det NO kuling, snøbyger og tung dønning som 
satte den svære isen i bevegelse. Om 111orgene:n satte isen sammen, 
og skutene hadde 1neget vanskelig for å ta seg ut. Fangstskuten « Vestis» 
fikk brukket rorkjettingen og ble liggende stille. Situasjonen for 
denne skute ble etter hvert meget kritisk. Fartøyet ble etter hvert 
slått i stykker av de svære ilakene i dønningen til tross for at det ble 
brukt dynatnitt til å skyte i stykker de største flakene som slo mot 
skuta. Ont middagen begynte << Vestis» å synke, og folkene rnåtte gå 
på isen. I\.Jannskapet ble tatt ombord av fangstskuten «Sjannøy» klok-
ken 15.30. 
Den lovlige fangstdato i 1952 var satt til 1nandag den 24. mars. 
Denne dag var isen tett, idet NO-kuling dagen før hadde satt isen 
sammen, slik at det ble dannet en tett kant . Skutene lå forholdsvis 
tett samlet på omtrent 71 °00' n.br. og 13 °00' v.l. Herfra og et stykke 
sydover kunne skutene observere ansamlinger av k.lapptnyss inne i 
baksen, men det var umulig å komme seg inn til den. Skutene til-
brak te dagen n1ed å kjøre fra111 og til bake langs kan ten i hå p om å 
finne et hull for å komme til fangsten. Et fartfbY sotn forsøkte å for-
sere baksen, ble liggende fast og tnåtte skyte seg ut. Hele dagen var 
elet svær SO-dønning. 
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Det var ikke før neste dag, da vinden spaknet, at baksen slakket 
slik at skutene kunne komme inn til klappn1yssen. Først ved n1iddags-
tider kunne de begynne fangsten. Isen var da så spredt at de t fra 
«Brandal» ble drevet småbåtfangst med begge båtene. Det var mrLUlig 
å gå på isen, og fangsten 1nåtte nærmest karakteriseres som plukk-
fangst. Fangstforholdene var således meget vanskelige. Klappmyssen 
haddt> nettopp kastet, og det var mest nykastede unger son1 ble fanget 
samt en del vokne dyr. På et lite område i on1trentlig posisjon N. 
71 °46' W. 13 °00' lå der denne dag ca. 32 skuter i fangst. Fangsten 
på klappn1yss fortsatte også neste dag den 26. mars . Den 27. mars ble 
det funnet et lite leger av grønlandssel med kvitunger et stykke vesten-
for, og det ble tatt en del av disse. Også denne fangsten ble drevet 
som småbåtfangst, og forholdene var meget vanskelige. Denne dag 
gikk det rykter om en større selansamling på o1ntrent N. 72 °20', og 
flere skuter besluttet seg til å gå nordover neste dag. 
Den 28. mars gikk «Brandal'» nordover og kmn opp i et selkast. 
Fartøyets kurser og beliggenheten av de forskjellige større og n1indre 
selansamlinger son1 ble funnet, er vist på kartet, fig. l. Det var bare 
et 1nindre antall skuter smn drev fangst på disse nordlige selansam-
linger. Den største ansamling av grønlandssel ble funnet i on1trentlig 
posisjon N. 72 °40' vV. 12 °00'. Også her ble fangsten drevet n1ed små-
båtene på grunn av den løsrevne is. Hele tiden var det en meget sje-
nerende dønning. I dette nordlige mnråde ble også funnet et n1indre 
kast 1ned klappmyss. Framover til 31. 1nars ble der fanget n1ellon1 
72° og 73 0. n .br., n1en fangsten måtte nærmest karakteriseres smn 
plukkfangst. Den sistnevnte dag ble det observert en større ansain-
ling av sel på isen, anslått til ca. l 0.000 voksne dyr. Det så ut til å 
være dyr som nettopp hadde lagt seg opp for å kaste. I det hele tatt 
synes selkastingen å ha foregått på et forholdsvis sent tidspunkt i 
1952, da observatøren praktisk talt ikke hadde funnet lurv i fangsten 
inntil 31. n1ars. Det var flere skuter som la seg til å vente på at 
kastingen skulle foregå, og lot selen være i fred inntil 2. april. Det 
var 6 skuter som fangstet her, 1nen selen var sky og 1nesteparten av 
den forsvant i sjøen. Bare et fåtall nykastede unger ble fanget. 
Den 2. april begynte dagen med laber ostlig bris som om etter-
middagen frisknet på til kuling av ONO med frostrøyk og snø. I 
løpet av natten til 3. og 4. april ble situasjonen en del betenkelig, 
idet isen begynte å skrue temmelig meget. De skutene som lå her, 
begynte å arbeide seg utover og klarte å komme ut i klart vann fredag 
den 4. april. Vinden var da øket til sterk NO-kuling 1ned snø og frost-
røyk. Ett av fartøyene, sjf «Selfisk», var imidlertid kmnn1et i vanske-
ligheter på grunn av motorfusk og rorskade og anropte mn assistanse. 
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Den klarte imidlertid å holde det gående og kom seg ut til slutt. 
Både d en 6. og 6. april var det full NO- eller ONO-stonn n1ed orkan-
og snøbyger. I disse dager drev skutene hastig sørover fra ca. N 72 ° 
til N 70 °. Den 8. april spaknet vinden en del, og fangstingen kunne 
atter b egynne. Det ble imidlertid mest småplukk på lurv som blir 
skutt fra bakken. 
Den 8. april ble fangstflåten underretet om at 5 skuter hadde vært 
savnet nesten l uke. Det var fartøyene «Pels», «Buskøy», «Vårglimt», 
«Brattind» og «Ringsel». Den 9. og 10. april gikk en del fartøyer 
sydover for å lete etter de saknede skuter. Angående ettersøkningen 
av skutene henvises til egen rapport av fiskerikonsulent Birger Ras-
mussen. 
Det fortsatte 1ned kuling 1nellmn N og NO i påskedagene den 10. 
og l l. april. Først den 12. april kunne fangstingen ta til igjen. Det 
var itnidlertid svær dønning og knulteris og vanskelig å gå på isen. 
«Brandal» hadde fått en mindre rorskade og ble en del" etter de 
andre skuter. 
Den l L!. april ble det oppdaget at en del av ishuden var vekk 
på styrbords side. Fartøyet måtte derfor søke ut av isen. Det kom 
sammen med et annet fartøy som også var sterkt skadet. Disse to 
fartøyer avbrøt fangsten og gikk direkte til Norge. Observatøren Per 
Øynes forsøkte å komme ombord i en annen skute for å fortsette 
sitt arbeid, n1en de forskjelige fartøyer han var i kontakt med var 
også n1er eller 1nindre skadet og ville gå hjen1 med det første. Han 
måtte derfor avbryte sitt arbeid den 14. april. 
V ær-J is- og fangst forhold . 
Værforholdene må i 1952 som helhet karakteriseres som meget 
slette. Der var overveiende sterk vind fra nordost. Av de 28 dager 
son1 «Brandal» var i isen, var det kuling eller storm i 13 dager. 
Den resterende tiden var fartøyene n1eget plaget av til dels svær 
dronning son1 vanskeliggjorde fangsten. 
Det var også mange uhell og ulykker i Vesterisen i 1952. Følgende 
skuter forliste: «Vestis» den 23 . 1nars, «Pels», «Buskøy», «Brattind», 
« Vårglimt» og «Ringsel» antakelig i dagene mellom 4. og 6. april 
da nordostlige stonner herjet feltet. Sa1ntidig ble tre andre skuter, 
nemlig «Arild», « Ungsel» og «Selfisk» såpass skadet at de måtte for-
late isen og gå til Island hvor de ankon1 i mer eller 1nindre havarert 
stand. Selfangeren «Arild» mistet en mann under stormen. En fjerde 
skute, «Veslekari», forlot fangstfeltet i begynnelsen av fangsttiden 
på grunn av havari . For øvrig ble de fleste fangstfartøyene mer eller 
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mindre skadet, og de avbrØt derfor fangsten og satte kursen hjen1over 
litt tidligere enn beregnet. 
Isforholdene i Vesterisen var meget variable i 1952. Forholdene 
1nå vel nærmest karakteriseres som gode i tiden fra 26. mars til 2. april , 
selv mn isen var så slakk at småbåtene 1nåtte tas i bruk under fangsten. 
Før og etter dette tidsron1 fant skutene hovedsakelig sam-menpakket is 
1ned fast baksekant, eller de var plaget av nyis som dannet seg i den 
sterke frost. Stor vinteris 1ned enkelte gan1le skrugarder forekom ofte, 
og stygge isføtter på den svære isen var ikke ualminnelig. 
Isgrensen er vanskelig å fiksere n1ed . nøyaktighet da det i over-
seilingstiden var dårlige værforhold og følgelig vanskelig å få full-
stendige posisjoner. Iskanten strakte seg antakelig fra omtrent N 
77°00' \tV 6°00' sydover til N 72 °. Herfra har den sannsynligvis svun-
get seg vest om Jan Mayen og i sydvestlig retning nedover n1ot N 68 o. 
Stort sett har vel isgrensen i 1952 ligget lenger Øst enn foregående år. 
Kastefeltene for sel og klappmyss synes å ha ligget mer spredt enn 
i 1951. Det største kastet av grønlandssel ble funnet mellom bredde-
parallellene N 71 °25 ' og N 72°40' og meridianene vV 9°00' og W 
12 °00'. I sin alminnelighet synes grønlandsselen å ha kastet lenger øst 
enn i fjor Jiksmn den også øyensynlig har kastet over et lengre tidsrom. 
Observatøren fant nykastede unger så sent son1 2. april. 
Klappmyssen kastet i området mellom N 71 °00' og N 72 ooo· og 
fra W 13 °00' og vestover. Her lå sannsynligvis hovedkastet. Isfor-
holdene bevirket at det bare ble den ytre delen av dette legeret som 
ble beskattet. Dessuten ble funnet spredte klappn1ysskast nordenfor 
ved N 7 3 o og likeledes ble lokalisert en ansan1ling av klapptnyss så 
langt syd som N 69 °00' vV 20 °00'. Denne siste ansan1ling har antakelig 
vært rester av hovedkastet som har drevet sydover i den sterke stormen 
av nordost i de første aprildager. Vær- og isforholdene var ellers slik 
at klappmyssen bare i 1nindre gTad ble beskattet i 1952. Både når det 
gjelder klappmyss og grønlandssel kan det sies at der ikke ble fanget 
noe særlig av detn etter at været hadde bedret seg omkring 8. april. 
I 1952 deltok 47 fartøyer i Vesteris-fangsten. Den totale fangst ble 
ca. 39.000 klappn1yss og 43 .570 grønlandssel til en sarnlet verdi av 
ca. 4,3 millioner kroner. Dette er tnidlertidige tall. Seks fartøyer 
totalforliste og 79 n1ann omkom. 
l\!le1·king av sel og kLajJjJmyss. 
Likson1 i fjor ble det i år n1erket unger av klappmyss (blueback) 
og av grønlandssel (kvitun,ger). Selen ble 1nerket i halen n1ed et rundt 
gult plastikkmerke 1necl numn1erserie S 70 til S 150. ~~lerkene er på 
fremsiden påsten1plet: «Fiskeridirektoratet, Bergen, Norway», og på 
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baksiden: «dato- posisjon». lVIerkene blir festet i halen med en sølv-
tråd som blir trukket gjennom vevet på begge sider av halehvirvelen 
og knepet samrnen under. De merkede dyr får påmalt et stort rødt 
kors på ryggen, og i tilfelle blueback også på buksiden. Disse røde 
kors er synlig lang vei, men vil forsvinne når dyrene røter. 
lVIerking av blueback innebærer visse vanskeligheter for en enkelt 
mann. Før ungen er forlatt av 1noren, er den ganske tnedgjørlig, men 
til gjengjeld er moren mer aggressiv. Nloren forlater ikke flaket 0111 
der kom1ner foJk, 1nen vil gå til angrep. Dette gjør det umulig for 
en enkelt mann å 1nerke ungen, idet n1oren kun kan holdes unna 
ved hjelp av en hakapikk eller annet redskap. Det er derfor nødven-
dig å være to mann å 1nerke unger av klappmyss i perioden før den 
offisielle fangstdato. Ellers blir vanligvis de eldre klappmyss skutt, 
slik at ungen blir liggende igjen. Klappmysshannen blir lettere skremt 
vekk, og observatøren JnØtte ingen vanskeligheter når det gjaldt å 
holde «hettekallen» unna. Når ungene er blitt større og forlatt av 
moren, er de ganske te1nperan1entsfulle og vanskelig å merke ute på 
isen. I denne tid er det lettere å få dem ombord, hvor de blir n1er 
medgjørlig etter en stund. Observatøren Per Øynes uttrykker som 
sin erfaring at n1erking av klappmyss i større antall best kan utføres 
av to mann. Det vil derfor være en fordel om biologen i frem tiden 
får en fast assistent i isen, enten blant 1nannskapet eller av en mann 
son1 følger n1ed fra Norge. Den beste tid å 1nerke klapptnyss er sann-
synligvis etter at 1noren har forlatt ungen eller like før moren for-
svinner. De gamle dyr er da blitt skyere. Liksom tidligere var 
erfaringen i år at unger av klapptnyss og grønlandssel som er merket, 
ikke forlates av n1oren. Mødrene tar seg av sine unger på vanlig vis 
selv om de har et rødt kors på ryggen. I 1952 ble merket i alt 13 
blueback. 
Når det gjelder n1erking av grønlandssel, er dette en n1eget enklere 
oppgave, idet kvitungene er mindre aktive enn ungene av klappmyss. 
Ungene av grønlandssel blir vanligvis rnerket ute på isen der hvor 
1nan finner dem. Eldre unger som er forlatt av 1noren kan dog tas 
on1bord hvis forholdene tilsier det. Av hensyn til omkostningene har 
en helst forsøkt å 1nerke lurv. I 1952 ble det ikke fanget tnange slike 
og derfor ble ikke tallet på merkede dyr så stort smn man kunne håpe 
på. I alt ble der 1nerket 34 kvitunger. 
Innsamling av biologisk m.ateTiale. 
Det ble i 1952 lagt særlig vekt på en fullstendig biologisk under-
søkelse av 1nange dyr gjennom hele sesongen. Observatøren tok prØ-
ver av mageinnhold, parasitter o. l., liksom der ble samlet underkjever 
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og ovarier ha de undersøkte dyr. Underkjevene ble tatt vare på for 
at man ved laboratoriet i Bergen kunne studere tennene for alders-
bestemmelse. 
Etter oppdrag fra AJS Nyco ble det samlet en del hypofyser av 
sel. Sel-hypofysene er n1eget små og utprepareringsteknikken er van-
skelig og tidskrevende. I alt ble der undersøkt 47 dyr, hvorav 35 
voksne grønlandssel og 12 klappmyss . 
H jeljJefarlØy jJå fangstfeltet . 
Som tidligere nevnt, var det i sesongen 1952 meget uvær og vanske-
lige isforhold i Vesterisen med påfølgende skader på mange av far-
tØyene og med relativt mange forlis . I denne forbindelse kan siteres 
følgende utdrag av observatørens journal: «Spørsmålet on1 et hjelpe-
fartøy på fangstfeltet i Vesterisen er tidligere reist av Arktisk Forening, 
Tromsø, og spørsmålet har i dag større aktualitet enn noensinne. Det 
var utbredt misnøye blant fangstfolkene at ikke denne sak var løst 
for lenge siden. Et hjelpefartøy ville, da den store ulykken skjedde, 
sannsynligvis ha vært til stede i det orrnåde hvor de fem skuter for-
svant og likeledes da selfangeren «Selfisk» ropte om assistanse da den 
hadde rorskade og maskinskade inne i isen under stormen. Likeledes 
kunne vel selfangeren « Vestis» blitt reddet om der hadde vært et 
sterkt nok fartøy til stede da den fikk rorskade og sank etter flere 
timers kamp 1not isen og dønningen. Den verdi et slikt hjelpefartøy 
vil Iia, kan ikke vurderes høyt nok.» 
Etter de ulykker som inntraff i Vesterisen 1952, er det hensikten 
neste år (fangstsesongen 1953) forsøksvis å utruste et hjelpeskip for 
fangstflåten i Vesterisen. Det er et stålskip som er blitt leiet av Jmyn-
dighetene for dette formål. Med dette leiete fartØy håper en å kunne 
vinne erfaring for hvordan en fre1ntidig hjelpetjeneste i Vesterisen 
best kan legges an. Av det offentlige er det dessuten nedsatt en komite 
til å utrede spørsmålet om anskaffelse av et permanent hjelpeskip for 
fiske- og fangstflåten. En håper således i de nærmeste år å komme 
fram til en tilfredsstillende løsning av dette spørsmål. 
LegehjeljJ. 
I likhet 1ned i fjor medfulgte en lege et av fangstfartøyene til 
Vesterisen i sesongen 1952. Konsultasjon pr. radio var alminnelig og 
tilfredsheten blant fangstfolkene stor. Der var en del av fangstfolkene 
sotn var plaget av iniluensa de første dagene av fangsten, men ellers 
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var det de vanlige infel' sjoner, spekkfinger og småskader som ble be-
handlet. Så vidt vites var det ingen alvorlige sykdomstilfeller. 
Også neste år, sesongen '1953, vil der bli utsendt lege som vil bli 
stasjonert mnbord på det nye hjelpeskip. Det er meningen at det her 
skal være plass til å foreta 1nindre operasjoner satnt vanlig konsulta-
sjonsvirksomhet. Det er også hensikten at hjelpeskipet skal ha dykker 
ombord og likeledes et mekanisk verksted slik at 1nindre reparasjoner 
kan foretas på feltet uten at fartøyene skulle behøve å avbryte fangsten . 
Makrellen og sjøtemperaturen. 
Målinger 21. april til 15. mai 1952. 
Av Alf Dannevig. 
Alle fiskere vet at makrellen skyr kaldt vann. Den forsvinner fra 
overflaten om høsten - og kommer opp igjen om våren når vannet 
begynner å varmes . Før 1nente man at makrellen om høsten trakk 
sydover- for å komme tilbake om våren. Nå vet vi at der hver vinter 
kan gjøres store fangster på revet i bunntrål. Makrellen står da på 
et dyp av et par hundre meter. 
Tidspunktet når makrellen søker opp er imidlertid ikke bare 
avhengig av temperaturen i overflaten, tnen også av ten1peraturen på 
bunnen og i de mellomliggende lag: Den søker mot varmere vann. 
Er derfor temperaturen på bunnen meget lav- etter en lang og streng 
vinter kan den komme til overflaten tidligere på året enn etter en 
mild vinter, da temperaturen i bunnlagene er forholdsvis høy. 
Andre år kan der ligge en «pute» med kaldt vintervann, 3--5°, 
mellom bunnlagene og overflaten. Selv om overflaten er forholdsvis 
varm, vil makrellen hindres av det kalde vannet. 
For å få greie på disse temperaturene har vi de siste årene foretatt 
målinger for hver 5 naut. 1nil ut av kysten. Resultatene for 1951 er 
offentliggjort i Fiskeridirektoratets serie: «Praktiske Fiskeforsøk» , 
Nr. 5, 1951. De viktigste resultater for 1952 er gjengitt på vedstående 
figurer. 
Fig .. l viser tetnperaturene i siste uke av april fra S.O. av Torungen 
til S.V. t S. av Egerøya. Vi har Norskekysten til venstre og Revet til 
høyre. Det kalde vannet er skrayert. Ut for Tm·ungen og ut for 
Oksø ligger der et tykt_. kaldt vannlag langs kysten og ut mot rev-
kanten til 30-35 mil av land. 
Ved Lindesnes når det kalde vannet ikke til land - og ved Egerøya 
avtar det mot land. 
På den tid undersøkelsene ble utført har vi liten sjanse for å få 
1nakrellen nær land ved Torungen eller ved Oksø. Derimot er det 
en mulighet rundt Lindesnes. Og der ble da også tatt et par land-
notsteng i nærheten av Niandal i første uke av mai 1952. 
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Fig. 1. S j O'fempera furer 
tiden 21 - 29. april 1952. 
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l l te på revkanten er der gode 1nuligheter 30-35 mil av Oksø, og 
også 35-40 1nil S.O . av Torungen. 
En n1å i denne forbindelse være opptnerksom på at 1nakrellen om 
vinteren særlig lever nær bunnen på et par hundre meters dyp. Langs 
Skagerakkysten har vi ikke større områder 1ned passende dyp. En 
kan derfor ikke vente store forekomster nær land tidlig om våren. 
Da er betingelsene langt bedre på revet. 
Fig. 2 viser sjøtemperaturen 6. til 9. ma1 1952 i kystfarvannet 
1nellmn Lindesnes og Utsira. 
Fra Lindesnes til Egersund har vi nå spor av det kalde vannet. 
Dette er presset 1not land - 1nen ligger dypt. Ovenpå ligger der et 
tykt lag varmt kystvann. Den makrellen son1 er kmn1net opp har nå 
gode betingelser nær land. 
Ut fra Utsira finner vi en liten rest av vann 1ned en temperatur 
under 5c 21 mil av land. I farvannet ut for Utsira går landgrunnen 
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fig.2. Sjotemperaturer 
t tiden 6 - 9. mai 1952 
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direkte over i Nordsjøbankene. Her er derfor betingelsene de beste 
fra land i hvert fall ut til 20 mil. 
Etter de opplysninger jeg har fått av fiskerne ble der gjort gode 
fangster i første uken av rriai nær land 1nellmn Farsund og Egersund. 
Og statistikken viser storfiske ut for Haugesund. 
Det indre Skagerak, fra Rakkeboene-Ursholmen på den svenske 
kyst til S.O. av Oksø, ble undersøkt 12.-15. 1nai. Vi finner nå jevnt 
stigende temperatur fra bunnen til overflaten - bare på enkelte 
steder kommer vi bort i vann med ten1peraturer 1nindre enn 5o. I 
indre Skagerak er overflaten nå varmest langs den svenske kyst. Ut 
for 'Torungen og ut for Oksø finner vi den høyeste overflatetempera-
turen, 11,2-11,0° 20 mil av land. 
Nå har makrellen fritt spillerom i overflatelagene. l\!Ien også disse 
kan være gjenstand for store forskyvninger - og makrellen med dem. 
Son1 et eksempel kan nevnes at vi i dagene fra ca. 20.-27. mai 195:2 
hadde et glimrende dorgefiske nær land ut for Arendal. På grunn 
av vestlig kuling falt sjøtemperaturen i overflaten fra 13, l o den 
27. 1nai til 6,4° den 31. mai. Og dermed forsvant også makrellen 
fra land. 
Dette er i full overensstemmelse med fiskernes erfaringer. På for-
somineren forsvinner makrellen fra kysten 1ned vestlig - nordvestlig 
vind, og kommer under land med pålandsvind. Det er imidlertid ikke 
vinden son1 er det vesentlige - 1nen strø1nn1en. 
På ettersommeren er forholdet ofte omvendt - overflatelaget kan 
da være for varmt, slik at makrellen helst kommer til overflaten med 
svak fralandsvind. 
Mange synes kanskje det er rart at makrellen er så ømfindtlig for 
ten1peraturforskjeller på en grad eller to. -Jeg kan i den forbindelse 
opplyse at vi har gjort forsøk med ål. Vi lot ålen ligge i et stort 
akvarium hvortil vi ledet en vannstrØtn fra hver side. Vannet var 
kaldt, og ålen lå stille. Så varmet vi ganske forsiktig vannstrømmen 
som kom fra den ene siden. Da temperaturen var steget et par tiende-
dels grader begynte ålen å bli urolig - og vandret mot den varme 
vanns trø mm en . 
Særlig Ømfintlig er fisken for lave temperaturer. For makrellens 
vedkommende ser det ut til at den skyr vann under 4 a 5 grader; og 
at den trives i vann fra 12-14°. 
Fiskeriundersøkelser ved Vest- Grønland 1952. 
Av konsulent Bi1'ger Rasmussen. 
For innsamling av materiale vedrørende fiskeriundersøkelsene ved 
Vest-Grønland ble smnmeren 1952 Leif Øyen EYichsen utsendt som 
observatør. Observatøren arbeidet mnbord på mjs «Havmann» av 
Ålesund som drev vanlig fiske med liner på bankene i Davisstredet. 
Observatøren gikk ombord i fartøyet i Færingehavn den 7. august, 
og sarnme dag gikk det ut på fiskefeltet. 
TemjJeYatuY og fiske. 
I først:e halvdel av august var fisket med liner mislykket på alle 
banker, og hel lineflåten befant seg i det nordlige område fra Disko-
banken sydover til nordkanten av Lille I--Iellefiskbank. En større 
del av flåten hadde samlet seg på Holsteinborgdjupet hvor det fore-
gikk fiske n1ed flØytliner. Torsken stod her i stimer oppe i sj~>en 
i dybder mellom 20 og 90 1neter med størst tyngde i 40-60 meters 
dyp. Temperaturen i overflaten var her ca. 4o C, men avtakende 
til 2,3 ° C nedover til 90 meters dyp. Fra l 00 n1eters dyp nedover til 
bunn (210 m) lå temperaturen på 1,3 °-1,0° C. 
Undersøkelsesfartøyet driftet med flØytliner på Holsteinsborgdjupet 
i tiden 8.-16. august. l alt ble satt 25 linesetninger som ved hjelp av 
blåser ble holdt flytende i dybder mellom 25 og 75 1neter. Under 
fisket på dette felt ble det av observatøren tatt 8 hydrografiske stasjo-
ner 1ned bathythermograf og 6 stasjoner 1ned vanlig Nansen vann-
henter. I tabell I er vist utbytte av fisket ved de forskjellige tempera-
turintervaller. Temperaturavlesningen gjelder linesetn1ngenes rrtid-
lere dybde, vanligvis 50 meter. 
Tabell l. 
Temrerai.ur 
o c 
2,1-2,5 
2,5-3,0 
3, l-3,5 
3,6-4,0 
Antall 
krok 
2.000 
20.000 
43.000 
40.000 
I alt l 05.000 
Antall torsk 
pr. 1000 krok 
35,0 
90,0 
150,3 
150,8 
134,6 
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Observasjonene viser at når torsken forlater bunnen og går opp i 
de øvre vannlag foretrekker den høyere temperaturer enn de son1 
vanll'g finnes i bunnlagene. De største fangster med fløytline gjøres i 
telnperaturintervallei: 3-4° C. Tilfredsstillende fangster kan også 
gjøres i vannlag 1ned 2,5-3° C, mens lavere temperaturer ikke har gitt 
lønnsonlt utbytte. I de øvre 20-40 meter ble det også gjort bra fang-
ster n1ecl håndsnøre. Det forhold at fisken søker oppover fra bunn 
mot varmere vann må sannsynligvis sees i sa1nmenheng med tilgangen 
på åtedyr i de øvre vannlag. l\!Iageinnholdet hos den pelagiske fisk 
bestod hovedsakelig av frittsvømn1ende organis1ner, særlig store lneng-
cler av krill, svart vingesnegl, småmaneter (gopler), fiskeyngel, blekk-
sprut og siil. 
Det minket etter hvert 1ned fisken i de øvre vannlag, og omkring 
20. august gikk de fleste båter til fiske med bunnline. I den senere 
del av sesongen drev «Havmann» linefiske sammen med flere andre 
fartøyer på Diskobanken og Diskodjupet. Vårt fartøy tok to turer 
til disse farvann, den første tur i tidsron1met 17.-30. august, den 
andre i perioden 8.-29. september. Det ble driftet med bunnliner 
på dybder n1ellom 35 og 370 meter. Temperaturforholdene ble under--
søkt 1ned bathytermograf på 40 stasjoner og med Nansen vannhenter 
på 18 stasjoner. I tabell Il er vist fangstene pr. l 000 krok ved for--
skjellige temperaturer. 
Tabell Il. 
Temperatur Antall An tall torsk 
o c krok pr. 1000 krok 
0,6-1,0 48.000 78,4 
1,1-1,5 96.000 70,3 
1,6-2,0 113.500 84,6 
2,1-2,5 151.500 100,8 
2,6-3,0 23 .000 86,8 
3,1-3,5 16.000 91,8 
3,6-4,0 8.000 84,5 
4,1-4,5 10.500 74,3 
I alt 466.500 86,2 
I de tilfeller hvor temperaturmåling er foretatt på begge ender 
av linen bar en benyttet 1niddelverdien av begge avlesninger. Hvor 
bunntemperaturer ikke foreligger er benyttet: observasjoner tatt i 
smnme lokalitet samme dag. Med de vekslinger i bunntemperaturen 
som vi finner på de nordlige fiskefelt kan denne fremgangsmåte selv-
sagt gi plass for en viss feilvurdering. 
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Som det fre1ngår av tabellen er de største fangster tatt i tempera-
tm·intervallet 2, l-2,5 o C. De dårligste resultater av linefisket fore-
kommer når bunntemperaturen er under 1,5° C eller over 4,0° C. 
Torsk fanget på bunnline har et annet næringsgrunnlag enn den 
pelagiske fisk son1 ble funnet på Holsteinborgdjupet. I bunnfisken 
var det særlig dypvannreker son1 dominerte, blandet med krabbe, 
marflo, sjØpØlser og fisle 
De hydrografiske stasjoner gir også et generelt bilde av tempera-
turforholdene på Diskobanken i september måned. På grunnbanken 
som strekker seg fra land og utover og hvor dybden ikke overstiger 
l 00 meter, var vannmassene tydelig lagdelt. Overflatetemperaturen 
var vanligvis 4-5 ° C, og i 50-60 meters dyp fantes en bratt overgang 
hvor temperaturen hurtig sank fra 4 til 2° C. Enkelte steder nådde 
dette overgangslaget helt til bunns hvilket skaper mulighet for bra 
fiske. Andre steder var banken dekket av vann med temperaturer 
under l °C. Utfor den sydlige del av Diskobanken i avheldet 1not 
Diskodjupet fantes et ganske tynt overflatelåg med temperatur over 
5° C. Mellom 30 og 100 n1eter var te1nperaturen 2,5-2,0° C, mens 
bunntemperaturen på 150-180 meters dyp vanligvis lå omkring 
1,7° C. I bankområdet omkring Disko-øya ble ikke observert pelagiske 
forekomster av torsk. 
Fiskeintensitet og utbytte. 
I 1952 begynte de fleste norske fartøyer sitt linefiske ved Vest-
Grønland i begynnelsen av juni. Færøyiske linebåter hadde før nord-
mennenes ankmnst fisket bra på de sydligere banker, særlig på Fiske-
nes Bank og sydlige del av Lille Hellefisk Bank. Den torsk som ble 
tatt på line i juni 1nåned var små[allen og mager likesom tran prosen-
ten var liten. Fra omkring l. juli til sesongens slutt foregikk det nor-
ske linefiske for det meste på de nordligste banker. 
De fartøyer som drifter 1ned Norge smn basis foretar 2 turer til 
Grønland i sesongen, n1ens de son1 drifter ut fra Færingehavn vanlig-
vis gjør 4-5 turer ut på fiskefeltet. Linefartøyenes drift 1nå karak-
teriseres som meget intens. I alminnelighet settes og trekkes 4-5 
linesetninger om dagen. En linesetning er på 3-5000, vanligvis 4000 
krok. Det brukes gjerne 4-5 linesetninger i døgnet, d. v. s. 16-20.000 
krok. Som uttrykk for utbytte av fisket ved forskjellige te1nperaturer 
er i det foranstående nyttet uttrykket «fangst pr. 1000 krok». Denne 
enhet kan også nyttes for å illustrere hvordan utbyttet av fisket veksler 
[ra banke til banke og fra det ene tidspunkt til det annet. I tabell 
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Ill er vist hvordan utbyttet av fisket var det nordlige banlwrnråde 
jJå de to siste turer utfØrt av «Havmann». 
Tabell Ill. 
Sted 
l 
Holstein borgd j u p et ........ 
Store Hellefiskbank ...... 
Diskodjupet .............. 
Søndre Diskobank ........ 
Vestre Diskobank ........ 
Nordre Diskobank . . . ..... 
Ialt ..... . ..... . ..... ·l 
8.-30. august 
Antall Antall 
krok torsk pr. 
1000 krok 
105.000 135 
23.500 79 
60 000 114 
31.000 79 
56.000 92 
275.500 110 
7 .- 29. september 
Antall 
krok 
16 .000 
96.000 
192.000 
304.000 
Antall 
torsk pr. 
1000 krok 
86 
58 
85 
77 
I august var fisket ubetinget best på Holsteinborgdjupet hvor det 
ble driftet med fløytline. Gjennomsnittsfangsten for fartøyet lå her 
på ca. 2700 torsk pr. dag 1ned en bruksmengde på 20.000 krok. Hvis 
1nan ser bort fra fløytlinefisket så er utbyttet i august under bunnline-
fisket gjennomsnittlig 95 torsk pr. tusen krok, eller 1520-1900 torsk 
pr. dag. I september ligger fisket atskillig dårligere an. Det gjennom-
snittlige utbytte med vanlig bruk av l 6-20.000 krok ligger omkring 
1230- 1540 torsk pr. dag. Til gjengjeld var fjsken på siste tur stor og 
fet. I alt ble på denne tur fisket 23 .265 torsk som ga 40 tonn saltfisk. 
Etter de i Norge brukte omregningsfaktorer (saltvekt--;- 70 7o · sløyet 
vekt. Sløyet vekt --;- 40 Cf~ = rund vekt) skulle dette gi en vekt 
pr. fisk av 4, l kg i rund fersk tilstand. Denne gjennomsnittsvekt synes 
å ligge for hØyt, hvilket dels kan skyldes anvendte omregningsfaktorer, 
dels at stykktallet pr. linestub'b muligens kan være for lavt oppgitt 
av skipets foll<.. Disse spørs1nål vil imidlertid bli nærmere undersøkt 
ved neste års undersøkelser. 
Torshens størrelse og aldensarnm cnselni·ng. 
På de nordlige banker i Daviss tredet ble det i l ~)52 innsamlet ~500 
otolither og likeså 1nange lengde1nålinger av torsk. Da dette skrives 
er imidlertid aldersbestemmelse foretatt på halvparten av materialet. 
Alderssammensetningen hos torsken fanget på liner, og fiskestør-
relsen i de enkelte aldersgrupper er vist i tabell IV. Det fremgår av 
tabellen at ennå kan finnes forholdsvis rikelig med gammel og stor-
Tabell IV. 
Hol- Store 
Al- stein Helle- Disko-
der borgdjup fisk bank d jupet 
%fem % l cm % ! cn1 
5 0.5 53.0 
l 
- 0.3 
l 
52. 0 
6 0 .9 59.0 - 1.9 62.7 
7 8.3 69.4 - 6. 0 67 .3 
8 4.6 72.4 J 0.0 69 .5 5.7 69.7 
9 9.4 72.8 12.5 70.0 13.3 71.9 
lO 37.2 75.9 35.0 74.8 4·6.5 75.2 
11 8.3 77.1 5.0 85.0 8.9 77.9 
12 7.1 78.7 - - 6. 2 78.8 
13 4.6 78.9 12.5 76.2 3.5 81.5 
14 - - - - - -
15 2.3 80.5 2.5 72.0 0.6 78.5 
16 10.3 83.J 15.0 85 .7 3 .8 83 .6 
17 1.6 84.7 - - 1.0 88.3 
18 4.7 85.9 5.0 87 .0 2.9 85.0 
90 
l 1--
2.51137.0 - -l 
21 - l -21 - l -
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Søndre 
Disko bank 
% cm 
1.4 47.5 l 
2.0 60.0 
4.8 63. 3 
2 .0 74 .0 
17.0 73.3 
26 .6 77.6 
13.0 81.4 
4. 8 82 .9 
8.2 83.1 
- -
1.4 84.0 
8.2 84.3 
2.0 84.3 
8.8 89.1 
l 
- -
l 
0.7 90.0 
0.7 98.0 
Vestre 
Disko bank 
% l cm 
- -
0.8 60 .0 
3.3 66 .0 
2.5 75 .0 
14 .0 72.4 
33 .0 76 .4 
13.2 78.8 
7.4 82.6 
6.6 83.5 
- -
0.8 83 .0 
5.8 84.7 
1.7 86.5 
9.1 89.1 
0.8 1!00.0 l 
0.8 85 .0 
- l - · 
Tot 
% l 
0.5 
1.3 
6.2 
4.5 l 
12 .3 l 38.0 
9.5 
6 .2 
5 .3 
-
1.6 
7.8 
1.4 
5.2 Il 0.2 0.2 
O.l l 
al 
cm 
50 .6 
60.9 
67.9 
71.5 
72.4 
75.8 
78.5 
79.7 
80.7 
80.3 
83.7 
85.6 
87.3 
18.5 
87.5 
98.0 
fallen fisk, særlig da på de nordligste banker. Dette er sam1ne ten-
dens som ble påvist ved undersøkelsene i 1949 (se Årsb. vedk. Norges 
Fiskerier no. 5, 1951 ). I materialet for 1952 finner vi et tydelig skille 
hva angår alderssammensetningen av fisken på Diskobanken og fisken 
fanget lenger syd. Gjennomsnittsalderen av fisken på Diskobank er 
ll,5 år, og på Store Hellefiskbanks nordside var den 11,7 år. Gjen-
nomsnittsalderen av fisken i Diskodjupet var 10,3 år, mens den 
pelagiske fisk fanget i Holsteinborgdjupet hadde en gjennon1snitts-
alder av Il , l år. En lignende variasjon finner vi også i størrelsen av 
fisken på de forskjellige banker. Fisken på Diskobanken hadde en 
gjennomsnittsstørrelse av 78,5 cm n1ens den på de øvrige steder var 
ca. 76 cm. 
Alderssa1nmensetningen hos torsk fanget under linefiske på ban-
kene i Davisstredet i de enkelte år fra 1948 til 1952 er vist i fig. l. 
Som det vil framgå av figuren var det årgangene 1934 og 1936 som 
var de utslagsgivende i fisket i 1948. I de følgende år blir disse år-
ganger redusert i styrke. I 1952 er denne fisken henholdsvis 18 og 16 
år gammel. Til tross for denne høye alder yter disse to årganger ennå 
et bra tilskudd til fisket. Av særlig interesse er det at den pelagiske 
fisk fanget på Holsteinborgdjupet inneholder hele 15 prosent tilsam-
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men av disse årganger. Likeson1 i 1951 var fisken her av en annen 
type enn vanlig banktorsk som tas med bunnline. Den pelagiske fisk 
her er helt n1ørk på ryggen med blålige finner, men ellers en stor 
fet fisk. 
Det vil videre fremgå av fig. l at det er årgangen 1942 som har 
hatt størst betydning for fisket i de senere år. I 1951 ga denne årgang 
et tilskudd på 31 prosent til linefiske. I 1952 er innslaget av 1942-
årgangen ennå sterkere, nemlig 38 prosent. Det er således denne ene 
årgang som for en stor del er den bærende i fisket. Som det vil fremgå 
av fig. 2 er det også denne årgang SOlli for en stor del er bestemmende 
for fiskens gjennomsnittsstørrelse sesongen 1952. Gjennonlsnittsstør-
relsen av all linefisken ved Grønland er i 1952 76,6 cm, lliens gjen-
nomsnittsstørrelsen av 19'"12-årgangen alene er 75,8 cm. Andre år-
ganger SOlli har hatt betydning for fisket er 1941 (78,5 cm) og 1943 
(72,4 cm) som tilsamllien gir et tilskudd på 21,8 prosent. De eldre 
årganger 1934 (87,3 Clli) og 1936 (83,7 cm) gir et tilskudd på 13,0 pro-
sent. Tilsan1n1en utgjør disse 5 årganger 72,8 prosent av linefisken i 
1952. 
Det norske linefiske ved Vest-Grønland ga i 1952 et utbytte av 
9400 tonn saltfisk produsert fra omkring 22.400 tonn torsk beregnet 
som fersk rund vekt. Dette skulle tilsvare en fangst av 5,5 millioner 
stykker torsk, hvorav årgangen 1942 alene har gitt 2, l mill. stykker. 
I den ovenfor nevnte rapport vedrørende tidligere fiskeriunder-
søkelser ved Grønland er det uttalt at årgangen 194·7 er usedvanlig 
rik og vil ventelig gi stort utbytte i frenltiden. Denne årgang var 5 år 
gammel i 1952, men fisken har ennå ikke nådd en slik størrelse at den 
tar på line. Derimot vil den ventelig være sterkt representert i trål-
fangster. Fisk av 1947-årgangen fanget på bankene i 1950 målte 30 
cm, og i l 952 er lengden øket til ca. 50 cm. Med samllie tilvekst av 
10 cm pr. år kan vi vente at denne rike årgang vil gjøre seg gjeldende 
i linefisket allerede i 1953. Men noe virkelig stort tilskudd fra denne 
årgang kan neppe ventes i linefisket før enn i 1954 og de påfølgende år. 
Det er intet som tyder på at torskebestanden ved Grønland er over-
beskattet. Tvertimot, de rikelige mengder med 16 og 18 år gammel 
fisk som bare har en minimal årlig tilvekst i lengde og vekt, tyder 
heller på at torskebestanden tåler ytterligere beskatning. I samme 
retning peker også fiskens kondisjon. I første del av sommeren er den 
mager og gir lite utbytte både av saltfisk og levertran. Det er først i 
slutten av sesongen, etter rikelig tilgang på næring i juli-august at 
fisken makter å bli virkelig kvalitetsvare. Mesteparten av året synes 
det ikke å være tilstrekkelig balanse mellom næringstilgang og rik-
dommen på individer. 
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Under den kommende fiskesesong (1953) vil årgangen 1942 etter 
all sannsynlighet fremdeles være den bærende i linefisket. Årgangen 
1943 vil yte et større tilskudd, mens den garnle fisk fra 1934 og 
1936 ikke vil være av nevneverdig betydning for fisket i sin alminne-
lighet. Sannsynligvis vil fangstene i 1953 inneholde en økende mengde 
småfisk omkring 60 cm ti lhørende 1947-årgangen. 
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